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ABSTRAK 
 صخاؼبل
 العناصر الببلغية يف شعر "مرحبا أيها األمَت اعبليل" ػبليل مطراف 
Unsur-Unsur Balaghah Dalam Syi’ir “Marhaban Ayyuha al-Amiru al-
Jalil”  Karya Khalil Muthran) 
 
Skripsi ini membahas tentang unsur-unsur balaghah dalam syi’ir 
“Marhaban Ayyuha Al-amiru Al-jalil” karya Khalil Muthran. Syi’ir ini 
dianggap sebagai salah satu syi’ir yang paling terkenal dalam antalogi yang 
lahir dari seorang penulis termasyhur yang bernama Khalil Muthran yang 
merupakan pembaharu revolusioner puisi atau syi’ir Arab. Didalamnya 
bercerita mengenai seorang pemimpin yang sangat dihormati dan berjiwa 
mulia, yang memberikan petunjuk terhadap Mesir di kala itu sehingga bisa 
menunjukkan pada kebenaran dalam memperjuangkan ke arah kemajuan. 
Selain itu, dalam syi’ir ini Khalil Muthran menggunakan berbagai macam 
gaya bahasa yakni unsur-unsur balaghah yang meliputi ilmu ma’ani, ilmu 
bayan, dan ilmu badi’. Hal ini ini dilakukan agar pesan dan maksud yang 
ingin disampaikannya mengena di hati pembaca. Metode analisis yang 
digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dengan Ilmu Balaghah 
sebagai teorinya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan literature 
atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian serta mengambil dari data 
primer maupun sekunder.  
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research) yang 
membahas tentang unur-unsur balaghah dalam syi’ir tersebut. Dari penelitian 
tersebut, peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu, apa saja unsur-
unsur balaghah dan jenis-jenis unsur balaghah apa saja yang terdapat dalam 
syi’ir “Marhaban Ayyuha Al-amiru Al-Jalil” karya Khalil Muthran. 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelti menemukan beberapa temuan 
unsur-unsur balaghah, diantaranya dari segi ilmu ma’ani yang meliputi 1) 
Kalam Khabari Ibtida’i, 2) Kalam Khabari Thalabi, 3) Kalam Insya’i 
Thalabi, 4) Kalam Insya’i Ghairu Thalabi, 5) Wawu Washl, 6) Fa’ Fashl. 7) 
Ijaz Bi Al-hadzf, 8) Ijaz Bi Al-Qashrf, 9) Itnab, 11) Taukid. Adapun dari segi 
ilmu bayan, meliputi 1) Kinayah, 2) Majas Mursal, 3) Isti’arah Tashrihiyah, 4) 
Majas ‘Aqli, 5) Isti’arah Muthlaqah, 6) Tashbih Baligh, 7) Taybih Jam’i, 8) 
Isti’arah Makniyah. Dan adapun dari segi ilmu badi’ meliputi, 1) Sajak 
Murasha’, 2) Uslub Tauriyah, 3) Jinas Mutamatsil, 4) Ta’kid Al-dzam bi ma 
yusybihu Al-madh, 5) Jinas Murakkab Mufraq, 6) Jinas tam, 7) Jinas Ghairu 
Tam, 8) Jinas Muharraf, 9) Tibaq Ijabi.  
Kata kunci: Balaghah, syi’ir “Marhaban Ayyuha Al-amiru Al-jalil”, Khalil 
Muthran.   
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 الفصل األول
البحث اتأساسي   
 
 مقدمة .أ 
األدب ىو أحد أشكاؿ التعبَت اإلنساين عن ؾبمل عواطف اإلنساف كأفكاره 
قى األساليب الكتابية اليت تتنوع من النثر إىل النثر اؼبنظـو إىل الشعر اؼبوزكف كخواطره أبر 
األدب  .لتفتح لئلنساف أبواب القدرة للتعبَت عما ال ديكن أف يعرب عنو أبسلوب آخر
 ُيدؿ فن الكلمة، سواء الكلمة اؼبقركءة كالكلمة اؼبسموعة.
ن الكلمات من خبلؿ  األدب ىو إبداع من خياؿ شاعر حياكؿ التعبَت ع أثر
خليل مطراف شهَت عاش معظم حياتو يف  شاعر لبناين كتاابت الشعراء يف ذلك الوقت.
مصر. عرؼ بغوصو يف اؼبعاين كصبعو بُت الثقافة العربية كاألجنبية، كما كاف من كبار 
الكتاب، عمل ابلتاريخ كالًتصبة، يشٌبو ابألخطل بُت حافظ كشوقي، كما شبهو 
الركمي. عرؼ مطراف بغزارة علمو كإؽبامو ابألدب الفرنسي كالعريب، ىذا  اؼبنفلوطي اببن
ابإلضافة لرقة طبعو كمساؼبتو كىو الشيء الذم انعكس على أشعاره، أيطلق عليو لقب 
"شاعر القطرين" كيقصد هبما مصر كلبناف، كبعد كفاة حافظ كشوقي أطلقوا عليو لقب 
 ِ"شاعر األقطار العربية".
ألدب ارتباطنا يف التعبَت عن ركح الكاتب الذم يصب فكرة ا أثريظهر يف 
ييعرٌب األدب عن ذبربة شعورية شخصية للكاتب فيها إحساس   دب.األ أثركيكتبها يف 
                                                           
 ٗـ(، ص: َُِّ، )القاىرة: دار الفكر العريب، األدب كفنونودين إظباعيل، عز ال  ُ
  ٓ، خليل مطراف, ص: االعبلـ من االدابء كالشعراءكامل دمحم دمحم عريضة، ِ 
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كانفعاؿ شخصي، ىذه التجربة ينقلها اؼبؤلف عرب الكتابة كالتعبَت عن ىذه االنفعاالت 
ف األدب، كاألدب فٌن تعبَتم كاألحاسيس يف صور لفظٌية ذات داللة لغوية حىت يتكوٌ 
ييعرٌب بو اإلنساف عٌما جيوؿ يف خاطره من مشاعر كأفكار كخواطر كقضااي تشغلو، بكبلـ 
فٌٍت متمٌيز عن الكبلـ العادم بطريقة تركيبو كصياغتو كصبالو، كمن العناصر اؼبهٌمة يف 
ائٌية كانت مؤثرة األدب اإلحياء فكٌلما كانت طريقة تصوير اؼبؤٌلف ألفكاره كأحاسيسو إحي
يف نفوس الٌقراء، كهبذا يتمٌيز األدب عن الكتابة العلمٌية البحتة اليت ربتوم على اغبقائق  
كأنواع الشعر الذم ديكن دراستو يف ىذا  ّ.كما ىي دكف أف تنقل ذبربة إنسانية انفعالية
 البحث. ىو دراستو يف علم الببلغة.
  فهو علم الببلغة أٌما
ي
   ْ.قتضى حاؿ الٌسامعُت مع فصاحتو""مطابقة الكبلـ ؼب
كما أشار ابن األثَت يف كتابو )أدب الكاتب كالٌشاعر( إىل أٌف الكبلـ البليغ ظٌبي بذلك؛ 
 ٓ.ًلما حيملو من األكصاؼ الٌلفظٌية، كاؼبعنويٌة، فالببلغة تشمل اؼبعاين ال األلفاظ فقط
  العلم البديع.    ؛ علم البياف كعلم اؼبعاين ك ةكعلم الببلغة ينقسم إىل ثبلث
فالكاتبة تريد أف تبحث يف ىذا البحث دراسة علم الببلغة يف العناصر الببلغية 
 ".مرحبا اي أيها األمَت اعبليليف شعر " بحثتيعٍت علم اؼبعاين كعلم البياف كعلم البديع. 
كتب خليل مطراف العديد من أعمالو يف شكل شعر ككاتب ىذا شعر ىو خليل مطراف.  
ذبارب اجتماعية كسياسية ؿبطمة للقلب، كاليت تعرب عن ذباربو يف اػبربات  حيكي عن
، كذكرايت الطفولة، كاتريخ عصره، كأحبلـ الطفولة، كاتريخ عصره الشخصية حوؿ اغبب
خليل  ك إحدل مؤلفات أحبلـ اإلنساف كالظركؼ االجتماعية كآالـ اجملتمع يف عصره.
                                                           
 . بتصٌرؼُ-ٗ، صفحة األدب العريبٌ اؼبعاصر: ماؼبح كقضاايألستاذ علي ضبودين،   ّ
4
 )اإليضاح يف علـو الببلغة( يف كتابو يف اصطبلح الٌلغة كما عٌرفها القزكيٌٍت   
 .. بتصٌرؼَّْ، صفحة القيم الفنية يف التشبيهات القرآنيةـ(، َُِّأ ب مها عوين كحيل )  ٓ
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قائد حيظى ابحًتاـ كبَت  . ىذا الشعر حيكى ليلمرحبا اي أيها األمَت اعبمطراف ىو شعر 
  كنبيل.
ػبليل  مرحبا أيها األمَت اعبليلكقد اختارت الباحثة ىذا البحث ألف يف شعر 
مطراف عن العناصر الببلغية. كستحاكؿ الباحثة من خبلؿ ىذا البحث اؼبتوضع دراسة 
لم اؼبعاين كعلم البياف كعلم الببلغية يعٍت ع ببلغية. ىذه اؼببلمح األدبية كخبلؿ الدراسة
 البديع يف شعر خليل مطراف. 
 ب. أسئلة البحث
 أما أسئلة البحث اليت ال بد للباحثة تفتيشها فهي:
 ؽبا العناصر الببلغية؟ اعبليل رحبا أيها األمَتالشعرية ؼب . ىل كانت األبيات ُ
 ؟لأيها األمَت اعبليمرحبا . ما ىي أنواع العناصر الببلغية يف شعر ِ
 ج. أىداف البحث
 أما أىداؼ البحث اليت تسعى ىذا البحث إىل ربقيقها فهي ما يلي: 
 ؽبا العناصر الببلغية. اعبليل رحبا اي أيها األمَت. ؼبعرفة األبيات الشعرية ؼبُ
 .أيها األمَت اعبليل مرحبا. ؼبعرفة أنواع العناصر الببلغية يف شعر ِ
 د. أمهية البحث
 يلي:  ث فيما أتيت أهية ىذا البح
 . األهية النظريةُ
تقدر كصوؿ إىل  من اآلثر اعبيدة اليت ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث األثر   
دراسة الببلغية يعٍت علم اؼبعاين النتيجة البحث األحسن كسوؼ يكوف مساهة علمية يف 
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ين يريدكف للطبلب الذ أيضا أف يكوف ىذا البحث اؼبفيد تتمٌتكعلم بياف كعلم البديع ك 
يف الدراسة األدبية كالببلغية يف شعر مرحبا اي أيها األمَت  حيللوا يف األدب كخاصة  أف
 اعبليل ػبليل مطراف.
 .  األهية التطبقيةِ
لزايدة معرفة الدراسة الببلغة يكوف مراجع يف حبث العناصر الببلغية يف مرحبا اي  
يف  لية اآلداب كالعلـو اإلنسانيةأيها األمَت اعبليل ػبليل مطراف ك خاصة لطبلب ك
 جامعة سوانف أمبيل اإلسبلمية اغبكومية سورااباي. 
 ه. توضيح ادلصطلحات
 توضح الباحثة فيما يلي اؼبصطلحات اليت تتكوف منها صياغة عنواف البحث، ىي: 
   : دبعٌت العلم قوؽبم ليت شعرل فبلان أك عن فبلف أك الفبلف.   شعر
 شعرا. دبعٌت أحسن بو  –يشعر  –أصلو من كلمة " شعر                             
  كالشعر اصطبلحا ىو الكبلـ الفصيح اؼبوزكف اؼبقفى  ٔكعلم                            
 ٕاؼبعرب غالبا عن صور اػبياؿ البديع.                          
  حيظى ابحًتاـ كبَت كنبيل. قائدمرحبا أيها األمَت اعبليل: الشعر يف ىذا البحث حيكى 
 اؼبلوؾ من جيل إىل جيل دينح لقبنا لو، حىت أصبح  كاف سليل                            
  ملكا ؿبًتمنا للغاية.                             
: كاتب اؼبألف يف ىذا الشعر ىو اظبو خليل بن يوسف مطراف.  خليل مطراف
 يف بعلبكـ  ُِٕٖوليو عاـ خليل مطراف كلد يف األكؿ من ي
                                                           
 ُّٗنفس اؼبكاف. ص.   ٔ
 ُّْ". ص. جوىؤ األدابأضبد اؽبامشي "  ٕ
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عاش معظم حياتو يف مصر. كتوفىي يف  بلبناف. شاعر لبناين
ـ. كإحدل من فنو يف ىذا البحث  ُْٗٗاألكؿ من يونيو العاـ 
 "مرحبا أيها األمَت اعبليل".
العناصر الببلغية يف شعر "مرحبا أيها األمَت اعبليل" ػبليل مطراف فهو حيكي 
. كاف سليل اؼبلوؾ من جيل إىل جيل دينح لقبا لو، حىت أصبح قائد ابحًتاـ كبَت كنبيل
اغبواجز أك  إنو شخص يفكر بشكل ملموس كمنطقي بلطف كبَت.ملكا ؿبًتما للغياة. 
ذكر ىذا الشعر عن األمَت  .تعريض سبلمتهم للخطر تواجو لن تكوف قادرة على العوائق
يٍحتػىرـى اؼبعتدؿ مرشدا أبناء اؼبصر يف ذلك 
 الزماف إىل اغبق ؾبتهدا إىل النهضة.شديد اؼب
الشاعر الكبَت كأما اؼبؤلف يف ىذا الشعر يعٍت اظبو خليل مطراف بن يوسف مطراف، 
مطراف خليل مطراف يعترب أحد أفراد الثالوث العمبلؽ يف عامل الشعر اغبديث، إىل جانب 
 الشاعرين أضبد شوقي كحافظ إبراىيم .
 و. حدود البحث
ما كضع ك ال يٌتسع إطارا كموضوعا فحٌددتو الباحثة يف ضوء لكي يركز حبثها في
 ما يلي :  
يف يبحث الدراسة الببلغية يف موضوع العناصر الببلغية يف شعر  إف ىذا البحث
مرحبا اي أيها األمَت اعبليل ػبليل مطراف كىذا البحث أيضا يركز يف العناصر الببلغية الت 
 اعبليل ػبليل مطراف.أيها األمَت  يف شعر مرحبا اي كجدت 
 ز. الدراسة السابقة
كاف ىذا البحث دراسة مكتوبية كألجل ذلك على الباحثة أف تبحث الدراسات  
العناصر الببلغية كشعر مرحيا أيها  كالرساالت السابقة من قبل. كىذا البحث يبحث يف
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اؼبعرفة األمَت اعبليل ػبليل مطراف )دراسة ببلغية(. كىدؼ الدراسات السابقة لزايدة 
 الدراسة السابقة، كىي : كالنقاط اؼبميزة بُت البحث كما سبقط يف ىذه 
 كأدهبا شعبة اللغة العربيةيف  الدراسة السابقة األكىل، حبس تكملي ألكلياء الفجرية
سنة  ف أمبيل اإلسبلمية اغبكومية سوراابايامعة سواناآلداب كالعلـو اإلنسانية جبكلية  
)دراسة م يف رواية الربيع العاصف لنجيب الكيالين "االستفهادبوضوع  َُِٗ
ىذا البحث حللى يف  معاين االستفهاـ يف ركاية الربيع العاصف لنجيب ". ببلغية(
الكيبلين. كالفرؽ يف ىذا البحث أنو اللغة يف االستفهاـ يف ركاية الربيع العاصف لنجيب 
 شعر مرحبا أيها األمَت اعبليل. الكيبلين. كأما يف ىذا البحث فهوس الدراسة الببلغية يف 
الدراسة السابقة الثانية، حبس تكملي لسيت آسية يف قسم اللغة العربية كأدهبا 
التورية والطباق "دبوضوع  َََِجبامعة سوانف أمبيل اإلسبلمية اغبكومية سورااباي سنة 
يف  من ىذا حبث مفهـو عن الباحثة علم البديعوادلقابلة يف خمتارات خليل مطران". 
ة من عناصر الببلغية كلكن يف التورية يـبتارات ػبليل مطراف كليس يف دراسة ببلغ
ة. كيف ىذا يكالطباؽ كاؼبقابلة يف ـبتارات خليل مطراف كأما دراسة البحث يف دراسة ببلغ
 ة(.ية يف شعر مرحبا أيها األمَت اعبليل )دراسة ببلغيالبحث دراسة ببلغ
عناية يف قسم اللغة العربية كأدهبا سوانف أمبيل  سوسي ةالدراسة السابقة الثالث
"النابغة الذبياين و العناصر البالغية دبوضوع  ََِٗاإلسبلمية اغبكومية سورااباي سنة 
. من ىذا البحث مفهـو عن عناصر الببلغية يف دراسة الببلغة ك ليس يف شعر يف شعره"
نابغة ك العناصر الببلغية يف شعره. مرحبا اي أيها األمَت اعبليل ػبليلل مطراف كلكن يف ال
كأما يف ىذا الباحثة دراسة الببلغية عن عناصر الببلغية من شعر مرحبا اي أيها اإلمَت 
 اعبليل. 
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أف األكؿ يدرس عن  هوالبحث ف كىذا  اتختبلؼ بُت دراسة السابقكأما اال
، كالثاين يدرس يف ركاية الربيع العاصف لنجيب الكيبلين معاين االستفهاـ دراسة ببلغية
كالطباؽ كاؼبقابلة كيتخذ يف ـبتارات ػبليل مطراف،  التوريةبديع دراسة ببلغية  يف العن 
كالثالث يدرس عن الببلغة يف النابغة الذبياين كالعناصر الببلغية يف شعره. كأما ىذا 
العناصر الببلغية يف شعر مرحبا اي أيها األمَت اعبليل ػبليل  يف  يبحث فهو البحث
 طراف. م
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
 ادلبحث األول : مفهوم البالغة
 . تعريف البالغة7
الببلغة فهي أتدية اؼبعٌت اعبليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، ؽبا يف النفس 
أثر خبلب، مع مبلئمة كٌل كبلـ للموطن الذم يقاؿ فيو، كاألشخاص الذين خياطبوف. 
 فٌنا من الفنوف يعتمد على صفاء االستعداد الفطرل فليست الببلغة قبل كل شيء إالٌ 
كدقو إدراؾ اعبماؿ، كتبٌُت الفركؽ اػبفية بُت صنوؼ األساليب، كللمرانة يد ال ذبحد يف 
تكوين الذككؽ الفٌٍت، كتنشيط. اؼبواىب الفاترة، كال بد للطالب إىل جانب ذلك من 
و ما يدفعو إىل جانب ذلك من قراءة قراءة كاؼبوازنة بينها، كأف يكوف لو من الثقة بنفس
طرائف األدب، كالٌتملؤ من منَت الفياض، كنقض اآلاثر األدبية كاؼبوازنة بينها، كأف يكوف 
 ٖلو من الثقة بنفسو ما يدفعو إىل اغبكم حبسن ما يراه حسنا كبقبح ما يعٌده قبيحا.
ا كحسنا. م قوة كأتثَت   فعناصر الببلغة إذا لفظ كمعٌت كأتليف لؤللفاظ دينحها
دقة يف اختيار الكلمات كاألساليب على حسب مواطن الكبلـ كمواقعو كموضوعاتو 
كحاؿ السامعُت كالٌنزعة النفسية اليت تتكٌلمهم كتسيطر على نفوسهم، فرٌب كلمة حسنت 
كلذلك فإف ببلغة اللغة أك أسلوب ىي ؾبرد  ٗيف موطن م كانت انبية مستكرىة يف غَته.
                                                           
ٖ   ،   ٖـ( ص:ُٗٗٗ، )دار اؼبعارؼ الببلغة الواضحةمصطفى أمُت كعلي اغباـر
 ٗاؼبرجع:ص نفس   ٗ
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ببلغة العمل األديب األمشل، نظرا ألعماقها كأبعادىا كؿباكرىا اعبمالية عنصر من عناصر 
 َُكالتشكيلية اؼبتعددة.
 . انقسام البالغة0
كتنقسم عناصر الببلغة األدبية إىل عناصر مريئة ملموسة، يستطيع اؼبتلقى العادل 
كؽ أف يصدرىا، كعناصر خفية غَت مباشرة ال يستطيع سول الناقد أك الدارس أك اؼبتذ
اػببَت أف يلقى عليها األضواء التحليلية الفاحصة ليبُت قباحها أك فشلها، فبا يدؿ على 
مشولية الببلغة اليت بدكهنا ال ديكن إبداع عمل أديب دبعٌت الكلمة. أما العناصر اؼبرئية 
اؼبلموسة للببلغة فهي تلك اليت يدرسها التبلميذ كالطلبة يف حصص كؿباضرات النحو 
 يتعلموف فيها قواعد الصرؼ كالببلغة. العريب اليت
: علم اؼبعاين، كعلم البياف، كعلم  ففي ابب الببلغة العربية توجد ثبلثة علـو
البديع. كيدرس علم اؼبعاين أنواع اػبرب كصيغة اإلنشاء اليت تتمثل يف األمر، كالنهي، 
علم البياف  كاالستفهاـ، كالتأخَت، الوصل كالفصل، اإلجياز كاإلطناب كاؼبساكاة. أما
فيدرس التشبيو، كاجملاز كما يتمثل يف اإلستعارة، كاجملاز اؼبرسل، كاجملاز اؼبركب، كاجملاز 
العقلي. أما علم البديع فيدرس احملسنات اؼبعنوية كما تتمثل يف التورية، كالطبق، كاؼبقابلة، 
تعليل، ذـ، كحسن كيد اؼبدح دبا يشبو الكمراعاة التنظَت، كاعبمع، كالتفريق، كالتقسيم، كأت
كائتبلؼ اللفظ مع اؼبعٌت، كأسلوب اغبكيم. كما يدرس احملسنة اللفظية كما تتمثل يف 
  ُُاعبناس، كالسجع، كاإلقتباس.
 . علم ادلعاين7
                                                           
 ٖ(ص: ََِّعناصر الببلغة األدبية )األزابكية :مهرجات القراءة للجميع نبيل راغب،   َُ
 ٗنفس اؼبرجع:ص   ُُ
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عما يتصوره  للفظباإف اؼبعاين صبع من معٌت كيف اصطبلح البيانيُت ىو التعبَت 
 .ظالذىن أكىو الصورة الذىنية من حيث تقصد من اللف
علم اؼبعاين ىو الذم يصٌور اؼبتكلم بصورة تناسب أحواؿ اؼبخاطبُت، كإذا ال بد 
لدارس ىذه الببلغة أف يدرس ىذه األحواؿ كبعرؼ ما جيب أف يصؤر بو كبلمو يف كل 
حالة فيجعل لكل مقاـ مقاؿ، كقد اتفق رجاؿ البياف على تسمية العلم الذم تعرؼ بع 
 ُِطابق اقتضاء اغباؿ ابسم علم اؼبعاين.أحواؿ اللفظ العريب اليت هبا ب
فعلم اؼبعاين ىو أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا أحواؿ الكبلـ العريب يكوف هبا مطابقا 
 ُّؼبقتضى اغباؿ حبيث يكوف كفق الغرض الذم سبق لو.
كيقوؿ آخر، فعلم اؼبعاين ىو: قواعد يعرؼ هبا كيفية مطابقة الكبلـ دبقتضى 
 ق لو.اغباؿ ليكوف كفق الغرض الذم سب
 أ. انقسام علم ادلعاين
أدكات اؼبعاين يف دراسة الببلغة ىي كبلـ خربم، ككبلـ إنشائي طليب ككبلـ 
( التعجب، ُإنشائي غَت طليب. كينقسم كبلـ إنشائي غَت طليب إىل شبانية أقساـ: )
( ألفاظ العقود، ٕ( رب، )ٔ( أفعاؿ الرجاء، )ٓ( القسم، )ْ( الذـ، )ّ( اؼبدح، )ِ)
( ِ( فعل أمر، )ُػبربية. كينقسم كبلـ إنشائي طليب إىل أربعة أقساـ: )( كم اٖ)
 ( اؼبصدر النائب عن فعل األمر.ْ( اسم فعل أمر، )ّاؼبضارع اؼبقركف ببلـ األمر، )
 انقسام الكالم إىل اثنٌن: 
                                                           
 ْٓ(ص: َُِٕ، )دار الفكر: جواىر الببلغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديعأضبد اؽبامشي،   ُِ
 ْٔنفس اؼبرجع، ص:   ُّ
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( الكبلـ اػبربم كىو: كبلـ حيتمل على الصدؽ كالكذب لذاتو. فهذا الكبلـ ُ
رب الصديق كاػبرب الكذب، إف كاف قوؿ اؼبتكلم ىنا مطابقا خرب حيتتمل على اػب
 للوكاقع فهو صادؽ كإف كاف قولو غَت مطابق للواقع فهو كاذب. 
( الكبلـ اإلنشائي كىو: كبلـ ال يصح أف يفاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أك  ِ
كاذب. كذلك الكبلـ ال يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أك كاذب ألنو ال 
 صوؿ شيء أك عدـ حصولو كإمنا ىو دعا إىل هللا عز كجل.يعلمنا حب
 .الكالم اخلربي7
 اػبرب لغة: ىو كبلـ حيتمل على الصدؽ كالكذب لذاتو.
الكبلـ اػبربم اصطبلحا، إف الكبلـ اػبربم ىو ما يصح أف يقاؿ لقائلو 
إنو صادؽ فيو أك كاذب، فإف كاف الكبلـ مطابقا للواقع كاف قائلو صادقا، كإف  
 ُْف الكبلـ غَت مطابقا لو كاف قائلو كاذاب.كا
لكل صبلة من صبل اػبرب كاإلنشائي ركناف: ؿبكـو بو فيسمى مسندا أك 
ـبربا بو، كؿبكـو عليو فيسمى فبسنذا إليو أك ـبربا عنو، كما زاد على ذلك غَت 
كما زاد على اؼبسند كاؼبسند إليو من مفعوؿ  ُٓاؼبضاؼ إليو كالصلة فهو قيد.
 ُٔيز فهو قيد زائد على تكوينو إال صلة اؼبوصوؿ كاؼبضاؼ إليو. كحاؿ كسب
 75ومواضع ادلسند عشرة:  
                                                           
 ص:(، ُٔٔٗلبياف كاؼبعاين كالبديع للمدارس الثانوية )الطبعة التاسعة عشرة، الببلغة الواضحة اعلي اعباـز كمصطفى أمُت،   ُْ
ُّٗ 
 َُْنفس اؼبرجع، ص:   ُٓ
 ْٗ، )دكف مدينة: دار الفكر، دكف سنة(، ص: جواىر الببلغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديعأضبد اؽبامشي،   ُٔ
   ْٗ - َٓنفس اؼبرجع، ص:   ُٕ
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 قادر هللاخػرب اؼببتدأ: ( ُ 
 األمَتحضر  ( الفعل التاـ:ِ 
 ّ:  الكلب العظاـ أكل ( الفعل للمعلـو
 اؼباء  شرب( الفعل للمجهوؿ: ْ 
 غضوب  اي علي، غَت اؼب كمؼبا توعدكف،  ىيهات ىيهات( اسم الفعل: ٓ
 .آمُت عليهم كال الضالُت   
  أخوؾ قدر أعارؼ ( اؼببتدأ الوصف اؼبستغٌت عن اػبرب دبرفوعو:ٔ 
 اإلنصاؼ؟           
  ، أمة كاحدة( أخبار النواسخ كاف كأخواهتا كإف كأخواهتا: كاف الناس ٕ 
 عاملإف زيدا            
 عامبل( اؼبفعوؿ الثاين لظن كأخواهتا: ظننت دمحما ٖ 
 متواضعا( اؼبفعل الثالث ألرل كأخاهتا: أرل هللا موسى جببل ٗ 
 يف ػبرب. سعيا ( اؼبصر النائب عن فعل األمر:َُ 
 76ومواضعو ادلسند إليو سبعة: 
 عامل الرجل( اؼببتدأ الذم لو خرب: ُ 
 أبو علي، العامل دمحم( الفاعل للفعل التاـ أك شبهو: حضر ِ 
: شربّ     الشام عائشة ت( الفاعل لفعل للمعلـو
 الكلب( الفاعل لفعل للمجهوؿ: ضرب ْ 
                                                           
 ُٓ - ِٓنفس اؼبرجع، ص:   ُٖ
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   ( أظباء النواسخ كاف كأخواهتا كإف كأخواهتا: كاف األسد انئما، إفٓ 
 عارؼ  ؿبمودا            
 جاىبل  زيدا ( اؼبفعوؿ األكؿ لظن: ظننتٔ 
 شبينا ذاىبا ( اؼبفعوؿ الثاين ألرل: أريت دمحمإ 
 77ادلخاطب إىل ثالثة أنواع:انقسام اخلرب ابعتبار حال 
( ابتدائيا: أف يكوف اؼبخاطب خايل الذىن من اغبكم، كيف ىذه اغباؿ يلقى ُ
إليو اػبرب خاليا من أدكات التوكيد، مثاؿ: كتب معاكية إىل أحد عمالو فقاؿ:" ال 
ينبغي لنا أف نسوس الناس سياسة كاحدة، ال نلُت صبيعا فيمرح الناس يف 
يعا فنحمل الناس على اؼبهالك، كلكن تكوف أنت للشدة اؼبعصية، كال نشتد صب
 كالغلظة، كأكوف أان للرأفة كالرضبة".
( طلبيا: أف يكوف اؼبخاطب مًتددا يف اغبكم طالبا أف يصل إىل اليقُت يف ِ
معرفتو، كيف ىذه اغباؿ حيسن توكيده لو ليتمكن مننفسو، مثاؿ: قاؿ هللا تعاىل: 
كالقائلُت إلخواهنم ىلم إلينا كال أيتوف البأس إال  "قد يعلم هللا اؼبعوقُت منكم
 قليبل." فكلمة "قد" تدؿ على التوكيد.
( إنكاراي: أف يكوف اؼبخاطب منكرا لو، كيف ىذه اغباؿ جيب أف أيكد اػبرب ّ
دبؤكد أك أكثر على حسب إنكاره قوة كضعفا، مثاؿ: قاؿ هللا تعاىل: "لتبلةف يف 
ملة كجدت أدكات التأكيد فيها نوعُت ها "الـ أموالكم كأنفسكم" ففي ىذه اعب
التأكيد" ك"نوف التأكيد الثقيلة" ككاف لتوكيد اػبرب أدكات كثَتة منها: إف، أف، 
                                                           
  ٖٓ - ٗٓ، أنظر أضبد اؽبامشي، جوىرؿ الببلغة: ُٓٓ، ص: الببلغة الواضحةاعباـز كمصطفى أمُت،  علي  ُٗ
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القسم )الباء، الواك(، الـ اإلبتداء، نوف التوكيد )اػبفية كالثقيلة(، أحرؼ التنبيو، 
 َتىا.اغبركؼ الزائدة، قد، أماالشرطية، التكرار، إمنا، كأمنا كغ
 . الكالم اإلنشائي0
اإلنشاء لغة: اإلجياد، كاصطبلحا: كبلـ ال حيتمل صدقا كال كذاب لذاتو، كبو 
 َِاغفر كارحم، فبل ينسب إىل قائلو صدؽ أك كذب.
 07انقسام الكالم اإلنشائي إيل غًن طليب وطليب:
 ِِىو: ماال يستدعي مطلواب غَت حاصل كقت الطلب اإلنشائي غًن طليب( ُ
 يغ متعددة: كيكوف بص
 أبعمالك  أحسنالسماء بنجومها اؼبتؤللئة،  أصبلالتعجب: ما  -أ
 الصاغبة              
 النصَتكنعم اؼبوىل  فنعماؼبدح:  -ب
 الورد اؼبوركد بئسالذـ:  -ت
 ال أذىب إىل بيتك ابهللامسطور،  كالطور ككتابالقسم:  -ث
        بعثك هللاأف ي عسىالساعة تنفق القمر،  لعلأفعاؿ الرجاء:  -ج
 مقاما ؿبمودا             
 ليل مظلم خَت من ليل مقمر  ربرب:  -ح
  ابئعلدين هللا، أان  اشًتيتألفاظ العقود: بعت لوجو هللا،  -خ
 كعبدم حر لوجو هللا              
                                                           
 ٕٓ، ص: جواىر الببلغةأضبد اؽبامشي،   َِ
 ٕٓ - ٕٕ، أنظر أضبد اؽبامشي، جواىر الببلغة، ص: َُٕ، ص: : الببلغة الواضحةعلي اعباـز كمصطفى أمُت،   ُِ
 ٕٓ، ص: جواىر الببلغةأضبد اؽبامشي،   ِِ
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 يقاتلوف يف اغبركب كم جنودكم اػبربية:  -د
 ألف أكثر صيغة كاإلنشاء غَت طليب ال يبحث عنو علماء الببلغة 
 ِّيف األصل خرب نقلت إىل اإلنشاء.  
 الكالم اإلنشائي الطليب
 ِْاإلنشاء الطليب ىو: ما يستدعي مطلواب غَت حاصل كقت الطلب،
 كأنواعو طبسة : األمر كالنهي كاإلستفهاـ كالتمٍت كالنداء.
األمر أ.   
ِٓ،ىو طلب حصوؿ الفعل من اؼبخاطب على كجو االستعبلء مع االلزاـ    
   ِٔكلو أربع صيغ:
فعل األمر : أقم الصبلة لدلوؾ الشمس إىل غسق الليل كقرآف الفجر -ا    
اؼبضارع اؼبقركف ببلـ األمر: لينفق ذك سعة من سعتو -ب    
 اسم فعل األمر: عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم -ج       
إف كبل  اػبَت يف، اسعي اناؼبصدر النائب عن فعل األمر: كابلوالدين إحسا -د 
التكليف  من األمثلة السابقة تشتمل على صيغة األمر يطلب ىبا على كجو
طالب األمر فيها  كااللزاـ حصوؿ شيء مل يكن حاصبل كقت الطلب ، كرأينا أف
أخرل أف األمر من كجو بعبارة  أك منو الفعل طلب فبن انأعظم كأعلى درجة كشأ
 مر اغبقيقي.االستعبلء لؤلدىن كىذا ىو كجو األ
                                                           
 ٕٔ،: ص: جواىر الببلغةأضبد اؽبامشي،   ِّ
 ٕٔ - ٕٕنفس اؼبرجع، ص:   ِْ
 ٕٕ - ٖٕ، ص: ، جواىر الببلغةأضبد اؽبامشي  ِٓ
 ُٕٗ، ص: الببلغة الواضحةـز كنصطفى أمُت، ، أنظر علي اعبإٗ - ٖٕنفس اؼبرجع، ص:   ِٔ
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   خروج صيغ األمر عن معناىا األصلي
سياؽ  قد زبرج صيغ األمر عن معناىا األصلي إىل معاف أخرل تستفاد من
   ِٕالكبلـ كقرائن األحواؿ كىي:
ُ. الدعاء: رب اشرح يل صدرم كيسر يل أمرم كاحلل عقدة من لساين يفقهوا 
ىبا الدعاء،  األصلي كإمنا يرا قويل. كصيغة األمر يف ىذا القوؿ ال يراد ىبا معناىا
يراد ىبا الدعاء، كإمنا  عباده من أحد أمرهالعباد خياطب ربو كالرب تعاىل ال  أل
.فهو دعاء انمنػزلة كشأ .ككل صيغة األمر يقوؿ ىبا األدنػى إىل من ىو أعلى منو  
ِ. االلتماس: اعطٌت القلم اي أخي. كصيغة األمر ىنا أيضا ال يراد ىبا. معناىا 
ألخيو أك من  األصلي كإمنا يراد ىبا االلتماس، كصيغة األمر إذا صدرت من أخ
رفييق أك من ند لنده مل يرد هبا االجياب كاأللزاـ كإمنا يراد هبا االلتماس ألف 
 درجتها متساكية بُت اآلمر كاؼبأمور.
بينكم كاتب  فاكتبوه كليكتب. اإلرشاد: كإلذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى ّ
 دؿ.ابلع
 ما شئتم إنو دبا تعملوف بصَت. اعملوا. التهديد: ْ
 بسورة من مثلو. فأتوا . التعجيز:ٓ
 حىت يتبُت لكم اػبيط األبيض من اػبيط األسود من   كلوا كاشربوا. اإلابحة:  ٔ 
 كما تشاء.  اجلسالفجر.  
 يف عبادم   دخليبسبلـ آمنُت، اي أيتها النفس اؼبطمئنة ا ادخلوىا. اإلكراـ: ٕ 
 جنيت. ادخليك   
                                                           
 ٖٕ -ٕٗد اؽبامشي، جواىر الببلغة،ص: ، أنظر أضبُٕٗ، ص: الببلغة الواضحةعلي اعباـز كمصطفى أمُت،   ِٕ
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 أك ال تصربكا. اصربا. التسوية: ٖ
 فبا رزققكم هللا. فكلوا. االمتناف: ٗ
 قردة خاسئُت. كونوا  حجارة أك حديدا، كونوا. اإلىانة:  ُ
 الصراط اؼبستقيم. اىدان. الدكاـ: ُُ
 ال تطلع. قف= اي صبح  زؿ اي نـو طل . التمٍت: كقوؿ العركس: اي ليلُِ
 إىل شبره إذا أشبر. كاانظر . االعتبار: ُّ
 "ادخل. اإلذف: كقولك ؼبن طرؽ الباب: "ُْ
 ىندا أك أختها. تزكج . التخيَت:ُٓ
 فبا يليك. كل. التأديب:  ُٔ
 كيف ضربوا لك األمثاؿ.  انظر . التعجب:ُٕ
 ب. النهي
كلو صيغة كاحدة  ِٖىو الطلب الكف عن شيء غلى ىوجو االستعبلؿ مع االزاـ،
األرض بعد  كال تفسدكاكقوؿ تعاىل:   ِٗبل الناىيةىي: اؼبضارع اؼبقركف ب
 ال تقربواأمواؿ اليتيم، أتكلوا بعضكم بعضا، ال كال يغتب  كال ذبسسواإصبلحها، 
 الصبلة كأنتم سكارل، ال ربزف إف هللا معنا.
 خروج صيغ النهي عن معناىا األصلي
                                                           
 ِٖ - ّٖ، ص: جواىر الببلغةأضبد اؽبامشي،   ِٖ
 نفس اؼبرجع  ِٗ
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لكبلـ كقد زبرج صيغ النهي من أصل معناىا إىل معاف أخرل تستفادمن سيلق ا
 َّكقرائن األحواؿ فهي:
أف نسينا أك أخطأان، ىذا القوؿ دبناسبة الدعاء ألف  ال تؤاخذان. الدعاء: ربنا ُ
القائل خياطب من ىو أعلى درجة كشأان كىو هللا عز كجل، كال يكوف ىذا القوؿ 
دبعناىا األصلي كىو النهي ألف النهي اغبقيقي ىو طلب الكف عن شيء على 
 اإللزاـ أم من األعلى إىل من ىو دكنو. كجو اإلستعبلء مع
 ". ال تتواف. االلتماس: كقولك ؼبن يساعدؾ "أيها األخ ِ
 عن أشياء إف تبد لكم تسؤكم.ال تسألوا . اإلرشاد: ّ
 هللا غافبل عما يعمل الظاؼبوف. كال ربسنب. الدكاـ: ْ
 ياء.الذين قتلوا يف سبيلل هللا أمواات بل أحكال ربسنب . بياف العاقبة: ٓ
 قد كفرمت بعد إديانكم. ال تعتذركا. التيئيس: ٔ
 .ال تقتضى. التمٍت: اي ليل األنس ٕ
 أمرم" تطع. التهديد: كقولك ػبادمك: "ال ٖ
 كأنت يف الصبلة. ال تلتفت. الكراىة: ٗ
 . ال تنو عن خلق كأتيت مثلو = عار عليك إذا فعلت عظيمَُ
 إف هللا معنا. ال ربزف. األئتناس: ُُ
 لتحقَت: دع اؼبكاـر كال ترحل لبغيتها = كاقعد كإنك أنت الطاعم الكاسي.. اُِ
اعبمل كلها ليست دبعانيها اغبقيقية األصلية كإمنا زبرج معانيها األصلية إىل معاف 
 أخرل تستفاد من سياؽ الكبلـ كقرائن األحواؿ.
                                                           
 ّٖنفس اؼبرجع، ص:   َّ
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 ج. االستفهام
 كثَتة فهي:   كلو أدكات ُّاالستفهاـ: ىو طلب العلم بشيء مل يكن من قبل،
  كتابك؟  أىذا . اؽبمزة:ُ
 أنت مدرس؟ ىل. ىل: ِ
 اظبك اي أخيت؟ ما. ما: ّ
  تذىب إىل السوؽ؟ مىت. مىت: ْ
 . أايف: كيطلب هبا تعيُت الزماف اؼبستقبل خاصة كتكوف يف موضع التهويل: ٓ
 يبعث يـو القيامة؟ أايف
 ة؟رأيك يف ىذا اؼبشكل كيف. كيف: كيطلب هبا تعيُت اغباؿ:  ٔ
 فصلك اي أخي؟ أين. أين: كيطلب هبا تعيُت اؼبكاف: ٕ
 يكوف ىذا؟ أىن. أىن: كأتيت ؼبعاف عدة، فتكوف دبعٌت كيف: ٖ
 . كم: كيطلب هبا تعيُت العدد: كم شربت الشي؟ٗ
 االستفهاـ بل للتعجب مثل: كم جنود يقاتلونفي حرب الصليب!
الفريقُت أعلى؟  أمها: . أم: كيطلب هبا تعيُت أحد اؼبتشاكرين يف أكر يعمَُ
منهج  أم يـو حضرت اآلف؟ كيسأؿ هبا عن اغباؿ: أمكيسأؿ هبا عن الزماف: 
مدرسة درستك؟ كيسأؿ هبا عن  أم ربلل ىذه اؼبشكلة؟ كيسأؿ ؽبا عن اؼبكاف:
كلد ضرب عليا؟ كيسأؿ هبا  أمالعدد: أم ساعة قدمت؟ كيسأؿ هبا عن العاقل: 
  السوؽ.قلم اشًتيت يف أمعن غَت العاقل: 
 وانقسام االستفهام حبسب الطلب إىل ثالثة أقسام:
                                                           
 ٖٓنفس اؼبرجع، ص:   ُّ
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 . ما يطلب التصور اترة كالتصديق اترة أخرل كىو:اؽبمزة.ُ
. ما يطلب التصور فقط كىو كثَتة: ما، من، مىت، أايف، كيف، أين، أىن، كم، ِ
 أم.
 . ما يطلب التصديقفقط فهو: ىل.ّ
 اذلمزة
 قيطلب ابغبمزة أحد أمرين: تصور كتصدي
كيف ىذه اغباؿ أتيت اؽبمزة متلوه ابؼبسؤؿ عنو  ِّ: ىو إدراؾ اؼبفرد،أ. فالتصور
مثل: أعلي مسافر أـ دمحم؟ تعتقد أف السفر  ّّكيذكر لو يف الغالب معادؿ يعد أـ
حصل من أحدها كلكن يطلب تعيينو، كلذا جياب التعيُت فيقاؿ دمحم مثبل. كقد 
ة كال بد أف يكوف ؽبو معادؿ يذكر بعد يكوف اؼبسؤكؿ عنو يف التصور بعد اؽبمز 
 "أـ" غالبا كتسمى متصلة. كيكوف اؼبؤكؿ منو: 
؟ تذكر يف ىذا العبارة أداة يوسففعلت ىذا أـ  أأنت. مسند إليو: ُ
اإلستفهاـ ىي اؽبمزة. إف اؼبتكلم فس ىذه العبارة يعرؼ النسبة اليت 
دها. إف تضمنها الكبلـ كلكنو يًتدد بُت شيئُت كيطلب لتعيُت أح
اؼبتكلم ىنا يعرؼ أف الفعل كاقع فعبل كأنو منصوب إىل كاحد من اثنُت 
اؼبخاطب )أنت( أك )يوسف(. فهو لذلك ال يطلب معرفة النسبة كإمنا 
يطلب معرفة مفرد. كينتظر من اؼبسؤكؿ أف يعُت لو ذلك اؼبفرد كيدلو 
 عليو. كلذلك يكوف جوابو ابتعيُت فيقاؿ لو: يوسف مثبل.
                                                           
 ٖٔ، ص: جواىر الببلغةأضبد اؽبامشي،   ِّ
 ُّٗالببلغة الواضحة، ص:  علي اعباـز كمصطفى أمُت،  ّّ
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؟ يعلم أف كاحد من شيئُت "الشراء أك ابئعأنت أـ  أمشًتدا: . مسنِ
البيع" قد نسب إىل اؼبخاطب فعبل، كلكنو مًتدد بينهما فبل يدرم أىو 
الشراء أـ البيع، فهو إذا ال يطلب معرفة النسبة ألهنما معركفة لو كلكنو 
يسأؿ عن مفرد كيطلب تعيينو، كلذا جياب ابتعيُت، فيقاؿ لو يف اعبواب 
 ئع" مثبل."اب
 ا؟ قمحزرعت أـ  أشعَتا . مفعوال بو:ّ
 ؟شايئاجئت أـ  أراكبا. حاال: ْ
 ؟يـو اػبميسجئت أـ  أيـو اعبمعة. ظرفا: ظرؼ الزماف: ٓ
 ؟يف البيتدرست أـ أيف الفصل ظرؼ اؼبكاف:   
: إدراؾ كقوع نسبة اتمة اؼبسند كاؼبسند إليو، أك عدـ كقوعها حبيث ب. التصديق
خايل الذىن فبا استفهم عنو يف صبلة مصدقا للجواب إثباات بنعم يكوف السائل 
 كيكوف جواب "نعم" أك "ال" ّٓكيف ىذه اغباؿ ديتنع ذكر اؼبعادؿ ّْأك نفيا ببل.
 . كيكثر التصديق يف اعبملة الفعلية: أحضر األمَت؟ُ
 . كيقل التصديق يف اعبملة اإلظبية: أعلى مسافر؟ِ
مًتدد بُت ثبوت النسبة كنفيها، فهو جيهلها فإف اؼبتكلم يف ىذين اؼبثالُت 
كلذلك يسأؿ عنها كيطلب معرفتها كيف اؼبثاؿ األةؿ يًتدد اؼبتكلم بُت ثبوت 
يطلب معرفة ىذه النسبة كيكوف جوابو "بنعم" كلذلك ، حضور األمَت كنفيو عنو
                                                           
 ٕٖص: ، جواىر الببلغة أضبد اؽبامشي،  ّْ
 ُْٗ، ص: الببلغة الواضحةعلي اعباـر كمصطفى آمُت،   ّٓ
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إف أريد اإلثبات ك "ببل" إف أريد النفي كمل يوجد فيو معادؿ للمسؤكؿ عنو 
 ة(.)النسب
 ىل
كزاد  ّٔيطلب هبا التصديق فقط كىو معرفة كقوع النسبة أك عدـ كقوعها ال غَت
 . ّٕعلي اعباـر كمصطفى أمُت ديتع معها ذكر اؼبعادؿ
 "ىل" ال تدخل على: 
 . ذكر اؼبعادؿ فبل يقاؿ: ىل يعقل اغبيواف أـ ال يعقل؟ُ
 . اؼبنفي، فبل يقاؿ: ىل ال يفهم علي؟ِ
 اؿ فبل يقاؿ: ىل ربتقر عليا كىو شجاع؟ . اؼبضارع الذم ىو اغبّ
 إف فبل يقاؿ: ىل إف األمَت مسافر؟
 الشرط فبل يقاؿ: ىل إذا زرتك تكرمٍت؟
 حرؼ العطف فبل يقاؿ: ىل فينتقم؟ ىل م يتقدـ؟
 اسم بعد فبل يقاؿ: ىل بشرا كاحدا تتبعو؟
 خروج االستفهام عن معناه األصلي
األصلي ألغراض أخرل تفهم من كقد زبرج ألفاظ االستفهاـ عن معناىا 
 سياؽ الكبلـ كداللتو.
 . األمر: فهل أنتم منتهوف )أم انتهوا(ُ
 . النهي: أزبشوهنم فاهللا أحق أف زبشوه )أم ال زبشوىم(ِ
                                                           
 ٖٖ، ص: جواىر الببلغةأضبد اؽبامشي،   ّٔ
 ُْٗ، ص: الببلغة الواضحةعلى اعباـر كمصلى أمُت،   ّٕ
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 . التسوية: سواء عليهم أأنذرهتم أـ مل تنذرىم ال يؤمنوفّ
 . النفي: ىل جزاء اإلحسافْ
 . اإلنكارم: أغَت هللا تدعوفٓ
 شويق: ىل أدلكم على ذبارة تنجيكم من عذاب أليم. التٔ
 . االستئناس: كما تلك بيمينك اي موسىٕ
 . النقرير: أمل نشرح لك صدرؾٖ
 . التهويل: اغباقة ما اغباقة كما أدراؾ ما اغباقةٗ
 . االستبعاد: أىن ؽبم الذكرل كقد جاءىم رسوؿ مبُتَُ
 ضجة الكربل عبلما. التوبيخ: إالـ اػبلف بينكم إال ما = كىذه الُُ
 . التمٍت: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لناُِ
 . التعجب: ما ؽبا الرسوؿ أيكل الطعاـ كديشي يف األسواؽُّ
 . التعظيم: من ذا الذم يشفع عنده إال بئلذنوُّ
 . التحقَت: أىذا الذم مدحتو كثَتآُ
 . التهكم: أعقلك يسوغ لك أف تفعل كذأُ
 ل ربك بعاد. الوعيد: أمل تر كيف فعُٕ
 . االستباط: مىت نصر هللا، كم دعوتكُٖ
 . التنبيو على اػبطأ: أتستبدلوف الذم ىو أدىن ابلذم ىو خَتُٗ
 . التنبيو على الباطل: أفأنت تسمع الصم أك هتدم العميَِ
 . التحسر: ما للمنازؿ أصبحت ال أىلها = أعلى كال جَتاهنا جَتاينُِ
 ين تذىبوف. التنبيو على ضبلؿ الطريق: فأِِ
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 ىذه قبوران سبؤل الرحب = فأين لقبور من عهد عاد –. التكثَت: صاح ِّ
 . االستبطاء: حتاـ كبن نسارم النجم يف الظلم = كما سراه على خف كال قدـِْ
 . التحقَت: من أية الطرؽ أييت مثلك الكـر = أين احملاجم اي كافور اعبلمِٓ
 د. التمين
 كألدكات للتمٍت ىي:   ّٖيرجى كال يتوقع حصولو،ىو طلب الشيء احملبوب الذم ال 
. ليت: كىي أداة أصلية للتمٍت كقوؿ الشاعر يصف ليبل فببل كأنو طويل "فليت الليل ُ
 فيو كاف شهرا = كمر هناره مر السحاب"
 . ىل: "فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا"ِ
 . لو: "فلو أف لنا كرة فتكوف من اؼبؤمنُت"ّ
 ا ىل من يعَت صباحو= لعلي إىل من قد ىويت أطَت". لعل: "أسرب القطْ
أ. أف يكوف التمٍت إما مستحيبل: "أال ليت الشباب يعود يوما = فأخربه دبا فعل    
 اؼبشيب"
 ب. كإما لكونو فبكنا غَت مطموع يف نبيلو، مثل: "اي ليت لنا ما أكيت قاركف"  
 ه. النداء
كقاؿ أضبد اؽبامشي،  ّٗئب مناب "أدعو"ىو طلب اؼبتكلم إقباؿ اؼبخاطب عليو حبرؼ ان
أف النداء ىو طلب اؼبتكلم إقباؿ اؼبخاطب عليو حبرؼ انئب مناب "أاندم" اؼبنقوؿ من 
 كأدكات النداء ىي:  َْاػبرب إىل اإلنشاء،
 اؽبمزة: أأضبد رفيق تعاؿ ىنا
                                                           
 ّ،َُ، ص: ببلغةلا جواىرأضبد اؽبامشي،   ّٖ
 َُٓ، ص: الببلغة الواضحةعلي اعباـر كمصطفى أمُت،   ّٗ
 َُٓ، ص: ىر الببلغةجواأضبد اؽبامشي،   َْ
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 أم: أم إبٍت أدخل ىناؾ
 اي: اي علي كن تلميذا صاغبا 
 آم: آم رجل طويل، إجلس ىناؾ
 أاي: أاي أيها الليل الطويل أال اقبل
 ىيا: ىيا أيها الناس كونوا مسلمُت
 كا: كا بنت أحضرم ىنا
 خروج النداء عن معناىا احلقيقي
كقد النداء عن معناىا األصلي كىو طلب اإلقباؿ إىل معاف أخرل 
 تستفاد من القرائن كسياؽ الكبلـ: 
 . اإلغراء: كبو قولك ؼبن أقبل يتظلم تكلمُ
 االستغاثة: اي هللا للمئمنُت. ِ
 . الندبة: فوا عجباكم يدعى الفضل انقص = ككا أسفاكم يظهر النقص فاضلّ
 . التعجب: اي لك من قربه بعمر = خبللك اعبو فبيضي كاصفرمْ
 . الزجر: أفوادم مىت اؼبتاب اؼبا = تصح كالشيب فوؽ رأسي أؼبا ٓ
 . التحسر كالتوجع: اي ليتٍت كنت تراابٔ
 ذكر: أاي منزيل سلمي سبلـ عليكما = األزمن البليت مضُت ركاجع . التٕ
. التحيز كالتضجر: أاي منزؿ سلمي أين سلماؾ = من أجل ىذا بكيناىا ٖ
 بكيناؾ
 . التفاخر: أان أكـر الضيف أيها الرجلٗ
 . التواضع: أان الفقَت اؼبسكُت أيها الرجلَُ
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 . القصر1
  ُْمقصورات يف اػبياـ. القصر لغة: ىو اغببس، قاؿ تعاىل: حور
)زبصيص اؼبقصور ابمقصور  ِْكاصطبلحا: زبصيص شيء بشيء بطريقة ـبصوصة
 عليو(.
 أ. أقساـ القصر ابعتبار طرفيو
 ينقسم القصر ابعتبار طرفيو إىل:
 قصر موصوف على صفة
إف اؼبراد ابصفة ىنا الصفة اؼبعنوية اليت تدؿ على معٌت قائم بغَت كليس اؼبراد هبا 
لنحوم سواء كاف اللفظ الداؿ عليها جامدا أك مشتقا أك فعبل أك غَته، فاؼبراد هبا النعت ا
 حيتاج إىل غَته ليقـو بو كالفعل ككبوه. 
 قصة صفة على موصوف 
 . قصة فعل على فاعل، مثاؿ: ما حضر إال دمحمُ
 . قصر فعل على مفعوؿ )قصر الفعل اؼبتعلق ابلفاعل على اؼبفعوؿ(ِ
  إال الببلغة.مثاؿ: ما ذاكر دمحم
. قصر اؼبفعوؿ األكؿ على اؼبفعوؿ الثاين )قصر الفعل اؼبتعلق ابلفاعل كاؼبفعوؿ ّ
 األكؿ على اؼبفعوؿ الثاين( مثاؿ: ما أعطى دمحم الفقَت إال ركبية.
. قصر صاحب اغباؿ على اغباؿ )قصر الفعل اؼبتعلق بصاحب اغباؿ على ْ
 اغباؿ( مثاؿ: ما جاء دمحم إال راكبا.
                                                           
 ُٕٗ، ص: جواىر الببلغةأضبد اؽبامشي،   ُْ
 نفس اؼبكاف  ِْ
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 قصر اؼبفعوؿ اؼبتقدـ على الفاعل اؼبؤخر، مثاؿ: ما قرأ الكتاب إال دمحم. ٓ
 .القصر الواقع بُت اؼببتدأ كاػبرب
 الغٍتأ. إف كاف كبلها جامدين فقد تؤكؿ يف اػبرب ليكوف صفة، مثبل: "
سورااباي" من كل عاـ أخرب عنو خباص على أف اؼبدينة غٍت النفس" "
 ء.العامة ىو اػباص مبالغة كادعا
ب. إف كاف أحدها مشتقا كاآلخر جامدا، فاؼبشتق ىو صفة، مثل: 
 صفة الكـر مقصورة على ؿبمود. كرًن"الكرًن ؿبمود" إمنا ؿبمود  
ج. إف كاف مشتقُت فاألكؿ: اعتبار الصفة يف جانب اػبرب ألف صفة 
" شجاعللمبتدأ يف اؼبعٌت كحكم عليو أك ؿبكـو بو عليو، مثل: "إمنا العامل 
 وصوؼ على صفة()قصر م
 قسام القصر ابعتبار احلقيقة والواقعان
. قصر حقيقي: زبصيص أمر آبخر بطريق ال يتجاكز اؼبقصور اؼبقصور إىل ُ
 غيَته أصبل، مثاؿ: "ال إلو إال هللا"
. قصر إضايف: زبصيص أمر آبخر بطريق ـبصوص حبيث ال يتجاكز اؼبقصور ِ
كزه إىل شيء آخر معُت، مثاؿ: اؼبقصور عليو إىل ذلك األمر كإف أمكن يتجا
 "إمنا الشاعر دمحم ال علي".
 انقسام القصر إىل حتقيقي وادعائي
. فالتحقيقي منهما: كا طابق التخصيص فيو الختصاص، مثل: "إمنا اؼبلك ُ
هللا" قصر صفة على موصوؼ، حقيقي ربقيقي، أبننا خصصنا فيو صفة مالك 
انىا عليو، كطابقنا هبذا التخصيص. اؼبلك دبوصوؼ ىو هللا سبحانو كتعاىل كقصر 
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كالقصر اختصاص ىذه الصفة ابهللا تعاىل يف كاقع األمر فهي ال تتعداه يف الواقع 
إىل غَته سبحانو كتعاىل، "إمنا هللا إلو كاحدة ال ثبلثة" قصر موصوؼ على صفة، 
إضايف ربقيقي، كالقصر ىنا اؼبنظور فيو إىل التعدد. كؼبا كاف الواقع ذلك، فقد 
طابق القصر كالتخصيص الختصاص كالواقع فهي ربقيقي، فإف هللا سبحانو ال 
 يتعدداه كاحدانية إىل التعدد.
. كالدعائي منهما: ما مل يطابق فيو ال زبصاص، مثل: "إمنا ؿبمود كرًن" قصر ِ
موصوؼ على صفة، حقيقي ادعائي، التخصيص كالقمر ىنا مل يطابق لبل 
، كاؼبراد من القصر ختصاص أك للواقع فالواقع أف  حملمود صفات كثَتة غَت الكـر
ىنا مبالغة يف كماؿ صفة الكـر يف ؿبمود مثل:"الشاعر شوقي ال حافظ" قصر 
صفة على موصوؼ، إضايف ادعائي. يسمى إضافيا ألف حافظا يف اغبقيقية 
شاعر أيضا كلكن مل يعتد بشعره جبانب شعر شوقي فالتخصيص كالقمر ىنا مل 
 ص كالواقع.يطابق الختصا
 انقسام القصر اإلضايف ابعتبار حال ادلخاطب
. قصر إفراد: "إمنا حضر ال علي" إذا كاف اؼبخاطب يعتقد الشركة أك بعتقد أف ُ
الذم حضر اثناف ها كعلي، تكوف قد أفردت كاحدا ابحكم دكف اآلخر أم أف 
 الذم حضر ىو دمحم كليس عليا.
ذا كاف كاف اؼبخاطب يعتقد أف الذم . قصر قلب: "إمنا حضر دمحم ال علي" إِ
حضر ىو علي كليس دمحما تكوف قد قلبت اعتقاده أبف الذم حضر ىو دمحم 
 كليس عليا.
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. قصر تعيُت: "إمنا حضر دمحم ال علي" إذا كاف اؼبخاطب مًتدداا فيمن حضر، ّ
ىل ىو دمحم أك علي، كمل يعُت أحدا منهما، تكوف قد تعينت أف الذم حضر ىو 
 س عليا.دمحم كلي
 دواعي القصر
 . بياف الواقع يف اغبقيقي التحقيقي: "ال إلو إال هللا"ُ
. اؼببالغة كذلك يف القصر االدعائي حقيقيا أك إضافيا: "ما ؾبتهد إال دمحم" "إمنا ِ
 الكرًن دمحم ال ؿبمود"
 . الرد على اؼبخاطب: كذلك يف قصر قلب كقصر إفراد.ّ
 ذلك يف قصر تعيُت.. تعيُت اؼببهم )عند اؼبخاطب(: ك ْ
. التعريض: كذلك يف إمنا. مثل:"إمنا الكسبلف غَتم" كمقصود ىو الذم قاؿ ٓ
 يف األكؿ أم "أنت كسبلف" كىذا تلميح.
. تنزيل غَت اؼبنكر منزؿ اؼبنكر العتبار اؼبناسب فيخاطب أبسلوب القصر، ٔ
مل يطع مثل: "إمنا الصبلة كاجب" ؼبن مل يصل "إمنا طاعة الوالدين فرض" ؼبن 
 كالديو.
 . الوصل والفصل2
 ّْ. الوصل: عطف صبلة فأكثر على األخرل ابلواكُ
 ْْ. الفصل: ترؾ ىذا العطف.ِ
                                                           
 ُٔٗ، ص: بببلغةلجواىر اأطبد اؽبامشي،   ّْ
 نفس اؼبكاف  ْْ
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كالبحث يف الوصل مقصور على العطف ابلواك ال غَت، إذ ىي اليت يقع 
فيها االشتباه ألهنا ؼبطلق اعبمع، فبل بد فيها إذف من معٌت جاكع بُت اؼبتعاطفُت 
لفصل عكسو أم ترؾ العطف ابلواك ميداف حبث رجاؿ ىذا يصح العطف. كيف ا
الفن حىت قصر بعض علماء الببلغة على معرفة الوصل كالفصل خببلؼ غَتىا 
من حركؼ العطف، فبل يبحث ؽبم فيو إذ ال يقع فيو اشتباه ألف كل حرؼ من 
ىذه اغبركؼ يفيد معٌت التشريك يف اغبكم اإلعرايب معٌت آخر كاالًتتيب مع 
يب يف الفاء، كالًتتيب مع الًتاخي يف م. فإذا ربقق ىذا اؼبعٌت حسن من التعق
العطف كإف مل توجد جافبعة بُت اؼبتعاطفُت. كيف مبحث عن الفصل ترؾ العطف 
 ابلوا فقط.
 . ادلساواة واإلجياز3
 تعريف اؼبساكاة
 اؼبساكاة لغة: اؼبعادلة، يقاؿ: ىذا الثوب مساك لذلك الثوب أم معادؿ لو. 
ساكاة اصطبلحا: ىي أتدية اؼبعٌت اؼبراد بعبارة مساكية لو أبف تكوف األلفاظ اؼب
 ْٓعلى قدر اؼبعاين ال يزيد بعضها على بعض.
إف اؼبساكاة ىي األصل اؼبقيص على الكبلـ، مثاؿ قولو تعاىل: "كما 
تقدموا ألنفسكم من خَت ذبدكه عند هللا" كمثاؿ آخر: "كال حييق اؼبكر السيء 
. فإف اؼبعٌت كاللفظ فيهما متساكايف أم اللفظ فيهما على قدر اؼبعٌت إال أبىلو"
 ال ينقص عنو كال يزيد عنو. 
 . اإلجياز4
                                                           
 ِّْ، ص: جواىر الببلغة، ص: أنظر أضبد اؽبامشي، الببلغة الواضحةعلى اعباـر كمصطفى أمُت،   ْٓ
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 تعريف اإلجياز
اإلجياز لغة: التقصَت كاللختصار يقاؿ: "أكجز فبلف يف كبلمو" أم قصره 
كاختصره كيقاؿ: "أكجز فبلف كبلمو" أم قصره كاختصره كيقاؿ: "الكبلـ موجز" 
 ـبتصر.أم 
اإلجياز اصطبلحا: كضع اؼبعاين الكثَتة يف ألفنظ أقل منها ابلغرض اؼبقصود مع 
 ْٔاإلابنة كاإلفصاؼ.
 انقسام اإلجياز:
. إجياز قصر: أتديية اؼبعاين الكثَتة بعبارة قصَتة من غَت حذؼ كيسمى إجياز ُ
 الببلغة، مثاؿ "خذ العفو كأمر ابلعرؼ كأعرض عن اعباىلُت"
أتدية اؼبعاين الكثَتة بعبارة قصَتة حبذؼ شيء من العبارة ال  . إجياز حذؼ:ِ
خيل ابلفهم عند كجود عند كجود ما يدؿ على احملذكؼ من قؤينة لفظية أك 
 معنوية.
 فاحملظوؼ أنواع شىت فمنها أف يكوف:
أ. حرفرا: "ات هللا تفتأ تذكر يوسف" فحذؼ منو تفي أم ال تفتأ تذكر 
 يوسف.
 ة أف يكوف: ب. مفردا: كىي متعدد
 سبيل. اسم مضاؼ: "كجاىدكا يف هللا حق جهاده" أم يف ُ
  هللا. 
                                                           
 ِِّ، ص: الببلغة الواضحةاعباـر كمصطفى أمُت،  علي ِِِأضبد اؽبامشي، جواىر الببلغة، ص:   ْٔ
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. اسم مضاؼ إليو: "ك كاعدان موسى ثبلثُت ليلة كأسبمناىا ِ
 بعشر لياؿ.بعشر" أم 
 . اسم موصوؼ: "كمن اتب كعمل صاغبا" أم إىل عملّ
 صاغبا. عمبل
. اسم صفة: "فزادهتم رجسا إىل رجسهم" أم إىل رجسهم ْ
 .  خراآل
 حيببكم هللا"  فإف تتبعوين. شرطا: "اتبعوين حيببكم هللا أم ٓ
لرأييت  أمر . جواب شرط: "زلو ترل إذ كقفوا على النار" أم ٔ
 فظيعا.
. مسندا: "كلئن سألتهم من خلق السموات كاألرض ليقولن ٕ
 هللا. خلقهنهللا" أم ليقولن 
 . مسندا إليو: "صم بكم عمي" أم صم بكم عمي.ٖ
 . هللا مفعوال بو: "سيذكر من خيشى" أم خيشى. ٗ
. جواب قسم: "ؽ، كالقرآف اجمليد، بل عجبوا أف جاء ىم َُ
 .لتبعثوفمنذر منهم" أم ؽ، كالقرآف اجمليد 
. قسما: كقولك"ألضربُت رقاب األعداء كألقعدف ُُ
 كهللاألقعدف ألضربن رقاب األعداء،  كهللا ؽبمباؼبرصاد" أم
 .ألقعدف ؽبم ابؼبرصاد
. حرؼ عطف كمعطوفا عليو: "ال يستوم منكم من أنفق ُِ
  كمن أنفق من بعده.من قبل الفتح كقاتل" أم 
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 "عما يفعلوف. متعلقا: "ال يسأؿ عما يفعل كىم يسألوف ُّ
 دواعي اإلجياز: 
 . االختصارُ
 . تسهيل اغبفظِ
 . تقريب الفهمّ
 . ضيق اؼبقاـْ
 . الضجر كالسآمةٓ
  السامع. اخفاء األمر على غَتٔ
 . ربصيل اؼبعٌت الكثَت ابللفظ اليسَتٕ
 استحساف مواضع اإلجياز يف: 
 . االستعطاؼُ
 . شكول اغباؿِ
 . االعتذاراتّ
 . التعزيةْ
 . العتابٓ
 . الوعدٔ
 . النوبيخٕ
 . الوعيدٖ
 . رسائل طلب اػبراجٗ
 . جباية األمواؿَُ
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 . رسائل اؼبلوؾ يف أكقات اغبرب إىل الوالةُُ
 ر اؼبلكية. األكامُِ
 . النواىي املكيةُّ
 . الشكر على النعمُْ
 ب. علم البيان
ْٕ.البياف لغة: الكشف، كاإليضاح، كالظهور  
عن بعض  كاصطبلحا: أصوؿ كقواعد ييعرؼ هبا إيراد املعٌت الواحد بطرؽ خيتلف بعضها 
يب عٌت الواحد يستطاع أداؤه أبسالفاؼب. عٌتيف كضوح الداللة العقلية على نفس ذلك اؼب
 ـبتلفة يف كضوح الداللة عليو.
 أ. انقسام علم البيان
 . التشبيوُ 
 التشبيو لغة: التمثل، يقاؿ ىذا شبو ىذا كمثليو. 
كالتشبيو اصطبلحا: عقد فباثلة بُت أمرين أك أكثر، قصد اشًتاكهما يف صفة أك 
كىو الداللة على مشاركة أمر ألمر يف كجو  ْٖأكثر، أبداة؛ لغرض يقصد اؼبتكلم.
يف معٌت أك أكثر من اؼبعاين.أك ىو بعبارة أخرل بياف أف  أك أكثر من الوجوه، أك
غَتىا يف صفة أك أكثر أبداة ىي الكاؼ أك كبوىا،  شيئا أك أشياء شاركت
 ْٗ.اؼبشبو كاؼبشبو بو يف كجو الشبو ملفوظة أك مقدرة، تقرب بُت
                                                           
47
 ِْٕ، ص: يف اؼبعاين كابياف كالبديع جواىر الببلغةأضبد اؽبامشي،   
48
  ِْٗ، ص: يف اؼبعاين كابياف كالبديع جواىر الببلغةأضبد اؽبامشي،   
49
 ْٗـ. دار األصالة ػػ بَتكت ص: ُّٖٗ، الطبعة األكىل علم أساليب البيافغازم ديوت،   
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 كأركاف التشبيو أربعة:
 اؽ بغَته.. اؼبشبو : ىو األمر الذم يراد إغبُ
 . اؼبشبو بو: ىو األمر الذم يلحق بو اؼبشبو. ِ
 )ىذاف الركناف يسمياف طريف التشبيو(.
. كجو الشبو: ىو الوصف اؼبشًتؾ بُت الطرفُت، كيكوف يف اؼبشبو بو أقول منو ّ
 اؼبشبو، كقد يذكر كجو الشبو يف الكبلـ, كقد حيذؼ كما سيأيت توضيحو.
ذم يدؿ على التشبيو، كيربط ابؼبشبو بو، تذكر . أداة التشبيو: ىي اللفظ الْ
األداة يف التشبيو كقد ربذؼ، كبو: كاف عمر يف رعيتو كاؼبيزاف يف العدؿ، ككاف 
 َٓفيهم كاكالد يف الرحكة كالعطف.
 . اجملاز 0 
اجملاز: ىو اللفظ اؼبستعمل يف غَت ما كضع لو يف اصطبلحا التخاطب لعبلقة، 
 ؼبعٌت الوضعي. مع قرينة مانعة من إالادة ا
كالعبلقة: ىي اؼبناسبة بُت اؼبعٌت اغبقيقي كاؼبعٌت اجملازم، قد تكوف )اؼبشاهبة( بُت 
 اؼبعنُت، كقد تكوف غَتىا. 
 فإذا كانت العبلقة )اؼبشاهبة( فاجملاز )استعارة( كإال فهو )ؾباز مرساؿ(
تكوف حالية  كالقرينة: كىي اؼبانعة من إرادة اؼبعٌت اغبقيقي قد تكوف لفظية، كقد 
 ُٓكما سيأيت. 
از إىل أربعة أقساـ:كينقسم اجمل     
                                                           
51
 َِٓ، ص: نفس اؼبرجع  
 ِٕٗنفس اؼبرجع، ص:   ُٓ
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  ؾباز مفرد مرسل. ُ 
 )كجيرايف يف الكلمة( كؾباز مفرد ابالستعارة . ِ
 . ؾباز مركب مرسلّ
 الكبلـ( )كجيرايف يف. ؾباز مركب ابإلستعارة ْ
 .از اللغوم(از انصرؼ إىل )اجملكمىت أطلق اجمل .ٓ
 قة ىي )الكلمة اؼبستعملة فيما تدؿ عليو بنفسها داللةاغبقيقة كاجملاز: كاغبقي
 :كؽبا ثبلثة أنواع، ظاىرة، كاستعماؿ األسد* يف اؽبيكل اؼبخصوص
 اغبقيقة اللغوية. ُ
 كاغبقيقة العرفية. ِ
 كاغبقيقة الشرعية. .ّ
غَت اؼبعٌت األصلي الذم كضع لو، لعبلقة  أما اجملاز فهو استعماؿ اللفظ دبعٌت 
 . كلو نوعاف:ِٓاؼبعٌت األصلي ا مع قرينة مانعة من استخداـقائمة بينهم
 اجملاز العقلي  .ُ
 كاجملاز اللغوم.. ِ
 االستعارة. 1
اجملازم مع  كىي ؾباز لغوم عبلقتو اؼبشاهبة بُت اؼبعٌت اغبقيقي كاؼبعٌت
ـبتصر، ال  قرينة مانعة عن إرادة اؼبعٌت األصلي. االستعارة هبذا اؼبعٌت ىي تشبيو
                                                           
 ّٖٓ، مرجع سابق ، ص:   مفتاح العلـوػ   ِٓ
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عن إرادة  سبنع يو غَت أحد الطرفُت اؼبشبو أك اؼبشبو بو فقط، ملحوقان بقرينةيذكر ف
 ّٓ.األصلياؼبعٌت 
 كأبرز أقسامها:
 االستعارة اؼبكنية .ُ
 كاالستعارة التصرحيية . ِ
ابب اجملاز  كالبد من اإلشارة إىل أف بعض الببلغيُت كاف قد أدخل االستعارة يف
 كالبعض اآلخر جعلها منفردة.
 كنايةال. 2
كىي ترؾ التصريح بذكر الشيء إىل ذكر ما يلزمو، لينتقل من اؼبذكور إىل اؼبًتكؾ،  
طوؿ القامة.   كما تقوؿ: فبلف طويل النجاد، لينتقل إىل ما ىو ملزكمو كىو
 ْٓ.كظبي ىذا النوع كناية، ؼبا فيو من إخفاء كجو التصريح
 كؽبا ثبلثة أقساـ ىي:  
 . الكناية عن صفةُ
 عن موصوؼ. الكناية ِ
 . الكناية عن نسبةّ
 ج. علم البديع
 البديع لغة: املخًتع املوجد على غرم مثاؿ سابق.
 كىو مأخوذ كمشتق من قوؽبم: بدع الشيء كأبدعو، اخًتعو ال على مثاؿ.
                                                           
 ُّٗ، مرجع سابق صاعبامع لفنوف اللغة العربية كالعركضرفاف مطرجي، ع  ّٓ
 . َِْ :ص، مرجع سابق ،مفتاح العلـو  ْٓ
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كتكسوه  زااي اليت تزيد الكبلـ حسننا كطبلكة،ؼبكا كاصطبلحا: ىو علم يعرؼ بو الوجوه
. راد لفظاقتضى اغباؿ، مع كضوح داللتو على اؼبؼب هباء كركنقنا، بعد مطابقتو كمعٌتن
ٓٓ 
 انقسام علم البديع
 كيقسم علماء الببلغة احملسنات البديعية إىل قسمُت:
 ؿبسنات معنوية. ُ
 كؿبسنات لفظية. ِ
 أما احملسنات معنوية فتضمن على ستة كثبلثُت أساليب:
 . التورية7
 ه.أظهرت غَت لغة: مصدر كريت اػبرب تورية إذا سًتتو، ك 
 كاصطبلحا: ىي أف يذكر املتكلم لفظا مفردا لو معنياف، أحدها قريب غر مقصود
، فيتوىمةي  فً كداللة اللفظ عليو ظاىرة، كاآلخر بعيد مقصود، كداللة اللفظ عليو خى    
ا يريد املعٌت البعيد بقرينة تشَت عٌت القريب،امع أنو يريد اؼبالسٌ   تظهره، إليو كال كىو إمن 
 :كقولو تعاؿ   ٔٓ.تيقظ الفطنسًته عن غرم اؼبكت
 [َٔ]األنعاـ:  كىىيوى ٱل ًذل يػىتػىوىف ٰىكيم بًٱل ٍيًل كىيػىٍعلىمي مىا جىرىٍحتيم بًٱلنػ هىارً 
ىذا ظبيت التورية  معناه البعيد، كىو ارتكاب الذنوب، كألجل« جرحتم»أراد بقولو: 
   .«إيهاما كزبييبل»
 . اإلستخدام0
                                                           
55
 ُّٔص:  ،يف اؼبعاين كالبياف كالبديع جواىر الببلغةأضبد اؽبامشي،   
56
 ّّٔص:  ،يف اؼبعاين كالبياف كالبديع جواىر الببلغةأضبد اؽبامشي،   
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ذكر لفظ مشًتؾ بُت معنيُت، يراد بو أحدها، م يعاد عليو ضمَت أك  اإلستخداـ: ىو
كقولو  ٕٓإشارة دبعناه اآلخر، أك يعاد عليو ضمَتا يراد بثنيهما غَت ما يراد أبكؽبما.
 :تعاؿ
 [ُٖٓ]البقرة:  فىمىٍن شىًهدى ًمٍنكيمي الش ٍهرى فػىٍليىصيٍموي 
 أخَتا دبعٌت أايـ رمضاف.م أعيد عليو الضمَت  «اؽببلؿ»ابلشهر  أكالد أري
 اإلستطراد. 1
اإلستطراد: ىو أف خيرج اؼبتكلم من الغرض الذم ىو فيو إىل غرض آخر ؼبمناسبة 
 كقوؿ السموءؿ:   ٖٓبينهما، م يرجع فينتقل إىل إسباـ الكبلـ األكؿ.
 إذا رأتو عامر كسلوؿ  كإان لقـو ال نرل القتل سبو
 فتطوؿ  كتكرىو آجاؽبم  يقرب حب اؼبوت آجالنا 
م عاد إىل  «عامر كسلوؿ»فسياؽ القصيدة للفخر بقومو، كانتقل منو إىل ىجو قبيليت 
 مقانو األكؿ كىو الفخر بقومو. 
 . االفتنان2
ك «كاؼبدح، كاؽبجاء»ك «كالغزؿ، كاغبماسة»االفتناف: ىو اعبمع بُت فنُت ـبتلفُت: 
حُت  –معا بُت التزية كالتهنئة جا –كقوؿ عبد هللا بن هاـ السلويل   «التعزية كالتهنئة»
دخل على يزيد، كقد مات أبوه معاكية، كخلفو ىو يف اؼبلك: آجرؾ هللا على الرزية، 
كابرؾ لك يف العطية، كأعانك على الرعية؛ فقد رزئت عظيما، كأعطيت جسميا، 
                                                           
57
 ّْٔص:  ،يف اؼبعاين كالبياف كالبديع جواىر الببلغةأضبد اؽبامشي،   
 ّْٔ، ص: نفس اؼبرجع  ٖٓ
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فاشكر هللا على ما أعطيت، كاصرب على ما رزيت، فقد فقدت اػبليفة، كأعطيت 
  ٗٓرقت خليبل ككىبت جليبل.اػببلفة، ففا
 . الطباق3
كها قد يكوننا اظبُت، كبو قولو  َٔالطباؽ: ىو اعبمع بُت لفظُت متقابلُت يف اؼبعٌت،
 تعاىل: 
 [ّ]اغبديد:  ٍلبىاًطني ٱكى  لظٰ ًهري ٱكى  ٍؿءىاًخري ٱكى  أٍلىك ؿي ٱىيوى 
 [ ّْ :النجم [ كىأىٍبكىى أىٍضحىكى  ىيوى  كىأىن وي  أك فعلُت، كبو قولو تعاىل:
ًهن  اًبٍلمىٍعريكًؼ كىلًلٌرًجىاًؿ عىلىٍيًهن  دىرىجىةه كىاَّلل ي كىؽبىين  ًمٍثلي ال ًذم عىلىيٍ أك حرفُت، كبو قولو تعاىل: 
 [ِِٖالبقرة [عىزًيزه حىًكيمه  
 ادلقابلة. ٔ
ى أك معاف متوافقة، م يؤتى دبا يقابل ذلك عل اؼبلقابلة: ىي أف يؤتى دبعنيٍت متوافقُت
 قولو تعاىل: ك  ُٔالًتتيب.
 [ ْ-ٓلليلا [ ؽى بًٱغٍبيٍسٌتىٰ كىصىد   *فىأىم ا مىٍن أىٍعطىى كىاتػ قىى
 مراعة النظًن5. 
 مراعاة النظرم: ىي اعبمع بٍت أمرين أك أمور متناسبة، ال على جهة التضاد، كذلك إما
 كبو قولو تعاىل:  ِٔبُت اثنُت.
 [َُّ : األنعاـ[ ييٍدرًؾي اأٍلىٍبصىارى كىىيوى الل ًطيفي اػبٍىًبَتي   الى تيٍدرًكيوي اأٍلىٍبصىاري كىىيوى 
                                                           
59
 ّٓٔص:  ،يف اؼبعاين كالبياف كالبديع جواىر الببلغةأضبد اؽبامشي،   
61
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يناسب إدراؾ سبحانو كتعاىل  «اػببَت»يناسب عدـ إدراؾ األبصار لو، ك «اللطيف»فإف 
 لؤلبصار.
اإلرصاد. 6  
اإلرصاد: ىو أف يذكر قبل الفاصلة )من الفقرة، أك القافية من البيت( ما يدؿ عليهها إذا 
كبو قولو تعاىل: ّٔركم.عرؼ ال  
 [ ّٗ:ؽ  [ اٍلغيريكبً  كىقػىٍبلى  الش ٍمسً  طيليوعً  قػىٍبلى  رىبًٌكى  حًبىٍمدً  كىسىبًٌحٍ 
 إلدماج. ا7
 معٌت آخر مل يصرح بو كقوؿ اؼبتنيب:  ْٔإلدماج: ىو أف يضمن كبلـ قد سيق ؼبعٌت،ا
 أعد هبا على الدىر الذنواب  أقلب فيو أجفاين كأين
الشكول من الدىر يف  «أدمج»لبياف طوؿ الليل ك «أصالة»ساؽ الشاعر ىذا الكبلـ  
 كصف الليل ابلطوؿ.
 ادلذىب الكالمي. 72
الكبلمي : ىو أف يورد اؼبتكلم على صحة دعواه حجة قاطمة مسلمة عند اؼبذىب 
 كقولو تعاىل:   ٓٔاؼبخاطب، أبف تكوف اؼبقدمات بعد تسليمها مستلزمة للمطلوب.
 [ِِ : لىٍو كىافى ًفيًهمىا آؽًبىةه ًإال  اَّلل ي لىفىسىدىاتى  ]األنبياء
ؽبة ابطل، كليس أدؿ على ذلك كالبلـز كىو الفساد ابطل، فكذاا اؼبلزـك كىو تعدد اآل
 من اغبقيقة كالواقع.
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 تعليل. حسن 77
عركفة، علة الشيء اؼب —صراحة أك ضمننا  —ىو أف ينكر األديب  : تعليلحسن 
بعلة أخرل أدبية طريفة، ؽبا اعتبار لطيف، كمشتملة على دقة النظر، حبيث  كأييت
 ٔٔالغرض يرمي إليو. تيناسب
  حقيقية، كلكن فيها حسن كطرافة،َتلة مناسبة غيدعي لوصف عيعٍت أف األديب 
 فيزداد هبها اؼبعٌت اؼبرادالذم يرمي كشرفا، كقوؿ اؼبعرم يف الراثء: 
 كلكنها يف كجهو أثر اللطم كما كلفة البدر اؼبنَت قددية 
مشل كثَتا من مظاىر الكوف؛ فهو لذلك يدعي أف كلفة  «اؼبرثي»يقصد أف اغبزف على 
ر على كجهو من كدرة( ليست انشئة عن سبب طبيعي، كإمنا ىي البدر )كىي ما يظه
 . «أثر اللطم على فراؽ اؼبراثي»حادثة من 
التجريد. 70  
 التجريد لغة: إزالة الشيء عن غَته
يف   تكلم من أمر ذم صفة أمرا آخر مثلو يف تلك الصفة؛ مبالغةكاصطبلحا: أف ينتزع اؼب
 آخر هبا.  منها حبيث ديكن أف ينتزع منو موصوؼنتزع منو، حىت إنو قد صار كماؽبا يف اؼب
؛ أم: بلغ «يل من فبلف صديق ضبيم»كقولك:   «التجريدية»منها: ما يكوف بواسطة من 
 : ككبو ٕٔفبلف من الصداقة حدا صح معو أف يستخلص منو آخر مثلو فيها.
 كتنظر منهم يف اللقاء بدكرا  غضاب إذا سطواترل منهمو األسد ال
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 ادلشاكلة. 71
 ؛ لوقوعو يف صحبتو كقولو تعاىل: ٖٔاؼبشاكلة: ىي أف يذكر الشيء بلفظ غَته
 [ُُٔاؼبائدة :] تػىٍعلىمي مىا يف نػىٍفًسي كىالى أىٍعلىمي مىا يف نػىٍفًسكى 
 « للمشاكلة »اؼبراد: كال أعلم ما عندؾ. كعرب ابلنفس 
 ادلزاوجة . 72
كاعبزاء، أبف يرتب على كل منها اؼبزاكجة: ىي أف يزاكج اؼبتكلم بُت معنيُت يف الشرط 
 كقولو:   ٗٔمعٌت رتب على اآلخر.
 أصاخت إىل الواشي فلج هبا اؽبجر  إذا ما الناىي فلج يب اؽبول
 زاكج بُت النهي كاإلصاخة يف الشرط كاعبزاء بًتتيب اللجاج عليهما.
 . الطي والنشر73
 ؛ُتمن غرم تعييذكر متعدد، م يذكر ما لكل من أفراده شائعا الطى كالنشر: أف 
اعتمادا على تصرؼ السامع يف سبييز ما لكل كاحد منها، كرده إىل ما ىو لو، كىو 
 كبو قولو تعاىل:  ،َٕإما أف يكوف النشر فيو على ترتيب الطينوعن: 
تػىغيوا ًمٍن فىٍضًلًو  ]ا  [ّٕ :لقصصكىًمٍن رىضٍبىًتًو جىعىلى لىكيمي الل ٍيلى كىالنػ هىارى لًتىٍسكينيوا ًفيًو كىلًتػىبػٍ
 على الًتتيب. «السكوف لليل، كابتغاء الرزؽ للنهار»فقد صبع بُت الليل كالنهار، م ذكر 
 . اجلمع74
 ربت حكم كاحد، كذلك: أف جيمع بُت متعدد، ىو «ملحيااعبمع: 
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 ، كبو قولو تعاىل: ُٕإما يف اثنُت
نٍػيىا  ككبو قولو تعاىل: ، [ْٔ كهف:]ال اٍلمىاؿي كىاٍلبػىنيوفى زًينىةي اغبٍىيىاًة الدُّ
نىةه  ديكيٍم ًفتػٍ  [ِٔ نفاؿ:]األ كىاٍعلىميوا أىمن ىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالى
 التفريق. 75
 ، كبو قولو تعاىل: ِٕالتفريق: أف يفرؽ بُت أمرين من نوع كاحد يف اختبلؼ حكمها
ا مً  ا عىٍذبه فػيرىاته سىاًئغه شىرىابيوي كىىىذى  [ُِ فاطر:] ٍلحه أيجىاجه كىمىا يىٍستىًوم اٍلبىٍحرىاًف ىىذى
 . التقسيم76
، ّٕالتقسيم: ىو أف يذكر متعدد، م يضاؼ إىل كل من أفراده مالو على جهة التعيُت
 كبو: 
 بًٱٍلقىارًعىًة 
ٌۢ
كىأىم ا عىاده فىأيٍىًلكيو۟ا ًبرًيحو  *فىأىم ا شبىيودي فىأيٍىًلكيو۟ا بًٱلط اًغيىًة  *كىذ بىٍت شبىيودي كىعىاده
 [ّ-ٓ اغباقة:] اتًيىةو صىٍرصىرو عى 
 
 اجلمع مع التفريق. 77
 اعبمع مع التفريق: أف جيمع اؼبتكلم بُت شيئُت يف حكم كاحد، م بُت جهيت إدخاؽبما.
رو كىخىلىٍقتىوي ًمٍن ًطُتو  كقوؿ تعاىل:    ْٕ  [ٕٔ :ص ]خىلىٍقتىًٍت ًمٍن انى
 اجلمع مع التقسيم. 02
يئُت أك أكثر ربت حكم كاحد، م يقسم ما اعبمع مع التقسيم: أف جيمع اؼبتكلم بُت ش
 كبو: ٕٓصبع، أك يقسم أكال، م جيمع.
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تى اَّلل ي يػىتػىوىَّف  اأٍلىنٍػفيسى ًحُتى مىٍوهًتىا كىال يًت ملٍى سبىيٍت يف مىنىاًمهىا فػىييٍمًسكي ال يًت قىضىى عىلىيػٍهىا اٍلمىوٍ 
 [ِْ :الزمر ] كىيػيٍرًسلي اأٍليٍخرىل ًإىلى أىجىلو ميسىمًّى
 . ادلبالغة07
أك  تكلم لوصف بلوغو يف الشدة أك الضعف حدا مستبعدا،ىي أف يدعي اؼباؼببالغة: 
  ٕٔمستحيبل. كتنحصر يف ثبلثة أنواع:
( تبليغ: إف كاف ذلك االدعاء للوصف من الشدة أك الضعف فبكنا عقبل كعادة، كبو ُ
ٍد يػىرىاىىاظيليمىاته بػىٍعضيهىا فػىٍوؽى بػىٍعضو ًإذىا أىٍخرى قولو تعاىل:   [َْ :النور ] جى يىدىهي ملٍى يىكى
 ( كإغراؽ: أف كاف االدعاء للوصف من الشدة أك الضعف فبكنا عقبل، ال عادة.ِ
 ( كغلو: إف كاف االدعاء للوصف من الشدة أك الضعف مستحيبل عقبل كعادة.ّ
 . ادلغايرة00
أكـر بو »الدينار: اؼبغايرة: ىي مدح الشيء بعد ذمو أك عكسو، كقوؿ اغبريرم يف مدح 
 .«تبا لو من خادع فبارؽ»بعد ذمو يف قولو:  «أصفر راقت صفرتو
 أتكيد ادلدح مبا يشبو الذم. 01
 : ٕٕأتكيد اؼبدح دبا يشبو الذـ نوعاف
 األكؿ: أف يستثٌت من صفة ذـ منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخوؽبا فيها، كقولو:
 ؿ من قراع الكتائبهبن من فلو   كال عيب فيهم غَت أف سيوفهم
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الثاين: أف يثبت لشيء صفة مدح، م يؤيت بعدىا أبداة استثناء تليها صفة مدح أخرل 
 .«كالنوع األكؿ أبلغ»
 أتكيد الذم مبا يشبو ادلدح. 02
 :ٖٕأتكيد الذـ دبا يشبو اؼبدح ضرابف أيضا
 كقولو: األكؿ: أف يستثٌت من صفة مدح منفية عن الشيء، صفة ذـ بتقدير دخوؽبا فيها،  
 أراه يف اغبمق الجيارل  خبل من الفضل غَت أين
 ككبو: ال فضل للقـو إال أهنم ال يعرفوف للجار حقو.
 الثاين: أف يثبت لشيء صفة ذـ، م يئيت بعدىا أبداة استثناء تليها صفة ذـ أخرل. كبو: 
 .«فبلف حسود إال أنو مناـ»
 التوجيو . 03
 «كهجاء كمديح»نيٍت متضادين على السواء ىو أف يؤتى بكبلـ حيتمل معالتوجيو: 
، كقوؿ بشار ٕٗليبلغ القائل غرضو دبا ال دييسك عليو« دعاء للمخاطب أـ دعاء عليو»ك
 «:اظبو عمرك»خياط أعور  يف
 يت عينية سواءل  خاط يل عمرك قباء 
 األكؿ: أف يكوف الكبلـ حبيث يصلح ألف يراد معنياف متضاداف على السواء.
وف الكبلف حبيث يشتمل على ؾبموعة، أك ؾبموعات من مصطلحات الثاين: أف يك
، أك الفنوف، أك األظباء اؼبتبلئمة.  العلـو
 . نفي الشيء إبجيابو04
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عنو  ىو أف ينفي متعلق أمر عن أمر، فيوىم إثباتو لو، كاملراد نفيونفي الشيء إبجيابو: 
 كبو قولو تعاىل: َٖ.أيضا
 [ّٕ]النور:  الى تػيٍلًهيًهٍم ذًبىارىةه كىالى بػىٍيعه عىٍن ذًٍكًر اَّلل ً 
 التجارة منهم إثباهتا ؽبم، كاملراد نفيها أيضا.فإف نفي إؽباء 
 . القول ابدلوجوب05
 القوؿ ابؼبوجوب نوعاف:
أف يقع يف كبلـ الغرم إثبات صفة لشيء كترتيب حكم عليها، فينقل السامع األكؿ: 
،  ُٖتعرض لثبوت ذلك اغبكم لو أك انتقائو عنو ذلك الشيء من غَت إىل غَتالصفة  تلك
 : كقولو
َّللًً  اٍلًعز ةي كىلًرىسيولًوً  ًدينىًة لىييٍخرًجىن  اأٍلىعىزُّ ًمنػٍهىا اأٍلىذىؿ  كى ٍعنىا ًإىلى اٍلمى  كىلًٍلميٍؤًمًنُتى  يػىقيوليوفى لىًئٍن رىجى
 [ٖ]اؼبنافقوف: 
 خبلؼ مراده بذكر متعلق لو كقولو:كبلـ الغَت على   كالثاين: ضبل لفظ كقع يف
 لقد صدقوا كلكن عن كدادم  كقالوا قد صفت منا قلوب
 «.كدادم عن»فحملو على اػبلو بذكر متعلقو، كىو قولو: « اػبلوص»أراد بصفو قلوهبم 
 عىنائتالف اللفظ مع ادل. 06
 ، فتختار األلفاظ اعبزلةىو أف تكوف األلفاظ موافقة للمعاين: عٌتائتبلؼ اللفظ مع اؼب
 كالعبارات الشديدة للفخر كاغبماسة، كزبتار الكلمات الرقيقة كالعبارات اللينة للغزؿ
 كقولو:  ِٖ.دحكاؼب
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 نا حجاب اللشمس أك قطرت دماىتك   ضبة مضريةإذا ما غضبنا غ
  ذرا منرب صلى علينا كسلما  إذا ما أعران سيدا من قبيلة
 . التفريع07 
 ، كقوؿ الشاعر: ّٖأف يثبت حكم ؼبمتعلق أمر بعد إثباتو ؼبتعلق لو آخر التفريع: ىو
 فاضت ظباه يف الوغي بدمي  فاضت يداه ابلنضار كما
 . االستتباع12
ىو الوصف بشيء على كجو يستتبع الوصف بشيء آخر، مدحا أك ذما، االستتباع: 
 كقولو:  ْٖدح أبمر آخر،دح على كجو يستتبع اؼبف االستتباع ىو اؼبأ يعٍت
 فهذا فعلو ابلكتائب تسل  أال أيها اؼباؿ الذم قد أابده 
 . السلب واإلجياب17
السلب كاإلجياب: ىو أف يقصد شيء بصفة فينفيها عن صبيع الناس، م يثبتها لو مدحا 
 فاؼبدح كقوؿ اػبنساء:  ٖٓأك ذما.
 من اجملد إال كالذم نلت أطوؿ  كما بلغت كف امرئ متناكال
  كإف أطنبوا إال الذم فيك أفضل   ف للنلس مدحةكال بلغ اؼبهدك 
 . اإلبداع10
 كقوؿ الشاعر:  ٖٔاإلبداع: ىو أف يكوف الكبلـ مشتمبل على عدة أنواع من البديع.
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 اغبيا من حياء منك كالتطم البحر  فضحت اغبيا كالبحر جورا فقد بكى
 . األسلوب احلكيم11
 : ٕٖبواألسلوب اغبكيم: ىو تلقي اؼبخاطب بغَت ما يًتق
 ( إما بًتؾ سؤاؿ مل يسألو.ُ
( كإما حبمل كبلـ اؼبتكلم على غَت ما كاف يقصد كيريد؛ تنبيها على أنو كاف ينبغي لو ِ
 أف يسأؿ ىذا السؤاؿ، أك يقصد ىذا اؼبعٌت.
 . تشابو األطراف12
 ٖٖتشابو األطراؼ قسماف: معنوم كاللفظي.
 تداءه يف اؼبعٌت، كقولو: فاؼبعنوم: ىو أف خيتم اؼبتكلم كبلمو دبا يناسب اب
 كأعذب من ماء الغمامة ريقو  الذم من السحر اغببلؿ حديثة
 كاللفظي: نوعاف: 
األكؿ: أف ينظر الناظم أك الناثر إىل لفظة كقعت يف آخر اؼبصراع أك اعبملة، فيبدأ هبا 
 اؼبصراع الثاين أك اعبملة التالية،كقولو تعاىل:
أىنػ هىا كىوٍكىبه ديٌرًم  مىثىلي نيورًًه كىًمٍشكىاةو ًفيهى   ]النور:  ا ًمٍصبىاحه اٍلًمٍصبىاحي يف زيجىاجىةو الزُّجىاجىةي كى
ّٓ] 
 الثاين: أف يعيد النظاـ للفظة القافية من كل البيت الذم يليو، كقولو: 
 عشية آراـ الكناس رميم  رمتٍت كسًت هللا بيٍت كبينها
 . العكس13
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، كبو: )كبلـ ٖٗم كما أضيف إليو ذمل الطرؼالعكس ىو أف تقدـ يف الكبلـ جزءا، 
 اللموؾ ملوؾ الكبلـ(. ككقوؿ اؼبتنيب: 
 فوابلهم طل كابل  إذا أمطرت منهم كمنك سحابة
 . حتاىل العارف 14
 يف قولو:  َٗرباىل العارؼ: ىو سؤاؿ اؼبتكلم عما يعلمو حقيقة ذباىبل لنكتة )كاالتوبيخ(
 ذبزع على ابن طريف كأنك مل  أاي شجر اػبابور ما لك مورقا
 ة فتضمن على ستة عشر أساليب:اللفظيأما احملسنات 
 . اجلناس7
 عٌتىو تشابو لفظٍت يف النطق، كاختبلفهما يف اؼباعبناس: 
 ُٗ: لفظي كمعنوم.ُتكىو ينقسم إىل نوع
 أنواع اجلناس اللفظي
 نوع» :نها اعبناس التاـ: كىو ما اتفق فيو اللفظاف املتجانساف يف أربعة أشياء( مُ
 مع اختبلؼ« اغبركؼ، كعددىا، كىيئآهتا اغباصلة من اغبركات كالسكنات، كترتيبها
« ، أك حرفُت، أك فعلُتُتكاظب»تجانساف من نوع كاحد: فإف كاف اللفظاف اؼب عٌت.اؼب
 كبو:« كمستوفينا ِفباثبل»اعبناس  ظٌبي
:  وا غىيػٍرى سىاعىةو كىيػىٍوـى تػىقيوـي الس اعىةي يػيٍقًسمي اٍلميٍجرًميوفى مىا لىًبثي   [ٓٓ]الرـك
 دة من الزماف.اد ابلساعة األكىل يـو القيامة، كابلساعة الثانية اؼبمر فا
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 كىو توافق ركنيو يف اغبركؼ كترتيبها بدكف أف جيمعهما( كمنها اعبناس اؼبطلق: ِ
عصت هللا  «كعصبة»غفر هللا ؽبا،  «غفار»ساؼبها هللا،  «أسلم»: اشتقاؽ، كقولو ملسو هيلع هللا ىلص
 كرسولو.
 «.طرؼاعبناس اؼب»ك« ذيلاعبناس اؼب»كمنها: ( ّ
 فاألكؿ: يكوف االختبلؼ أبكثر من حرفُت يف آخره.
 يكوف االختبلؼ بزايدة حرفٍت يف أكلو.كالثاين: 
 «اعبناس البلحق»ك «اعبناس اؼبضارع»( كمنها: ْ
 رجا، إما يف األكؿ.فاعبناس اؼبضارع: يكوف ابختبلؼ ركنيو يف حرفُت مل يتباعدا ـب
 «ليبل دامس كطريق طامس»كبو: 
 كاعبناس البلحق: يكوف يف متباعدين.
 [ُ]اؽبمزة:   كىۡيله لًٌػكيلًٌ هيىزىةو لُّمىزىةً إما يف األكؿ، كبو: 
 عن« ركنيو»كىو ما سباثل ركناه لفظا، كاختلف أحد « اعبناس اللفظي»كمنها: ( ٓ
 اآلخر خطا.
 .«النوف كالتنوين»ب  إما االختبلؼ يف الكتابة
 «.اؽباء كالتاء»أك « الضاد كالظاء»كإما االختبلؼ يف الكتابة ب 
 ( كمنها: اعبناس احملرؼ كاغبناس اؼبصحفٔ
 فاألكؿ: ما اتلف ركناه يف ىيات اغبركؼ اغباصلة من حركاتو كسكناهتا
 كبو: جبة الربد جنة الربد. 
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حبيث لو زاؿ إعجاـ أحدها مل يتميز عن كالثاين: ما سباثل ركناه كضعا، كاختلفا نقطا، 
غر ؾ عزُّؾ فصار قصارل ذلك ذيلُّكى فاخش فاحش فعلك؛ فعلم »اآلخر، كقوؿ بعضهم: 
 «.هبذا هتتدم
 كبو: إذا زؿ  العامل بزلتو العامل
 ( كمنها: اعبناس اؼبركب كاعبناس اؼبلفقٕ
 إفرادا كتركيبا. «ركناه»فاألؿ: ما اختلف 
 اس اؼبلفق يكوف بًتكيب الركنُت صبيعاكالثاين: كىو اعبن
 ( كمنها: اعبناس القلب كىو ما اختبلؼ فيو اللفظاف يف ترتيب اغبركؼٖ
 أنواع اجلناس ادلعنوي
 اعبناس اؼبعنوم نوعاف: جناس إضمار كجناس إشارة
( جناس اإلضمار أف أييت بلفظ حيضر يف ذىنك لفظا آخر، كذلك اللفظ احملضر يراد ُ
 بداللة السياؽ.بو غَت معناه، 
( جناس اإلشارة ىو ما ذكر فيو أحد الركنُت، كأشَت لآلخر دبا يدؿ عليو؛ كذلك إذا مل ِ
 يساعد الشعر على التصريح بو.
 . التصحيف0
التصحيف: ىو التشابيو يف اػبط بُت كلمتُت فأكثر، حبيث لو أزيل أك أغَتت نقط كلمة 
 .ِٗ التجليكانت عُت الثانية، كبو: التخلي، م التحلي، م
 . األزردواج1
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 كبو: من جٌد كجد، كمن جلٌ كجل ّٗاألزردكاج: ىو ذبانس اللفظُت اجملاكرين،
 السجع 2
السجع: ىو توافق الفاصلتُت يف اغبرؼ األخَت من )النثر( كأفضلو ما تساكت فقره، كىو 
 :ْٗثبلثة أقساـ
  التفقية، كبو:أكؽبا: السجع اؼبطرؼ؛ كىو ما اختبلؼ فاصلتاه يف الوزف، كاتفقاف يف
 [ُْ]نوح:  كىقىٍد خىلىقىكيٍم أىٍطوىارنا*  مىا لىكيٍم الى تػىٍرجيوفى َّللًً  كىقىارنا
اثنيا: السجع اؼبرصع؛ كىو ما اتفقت فيو ألفاظ إحدل الفقرتُت أك أكثرىا يف الوزف 
 كالتقفية. مثل قوؿ اغبريرم: كىو يطبع األسجاع جبواىر لفظو.
 . ادلوازنة3
 ، كبو قولو تعاىل: ٓٗي تساكم الفاصلتُت يف الوزف دكف التقفيةاؼبوازنة: ى
ثػيۡوثىةه  * ك منىىارًؽي مىۡصفيۡوفىةه 
 [ ُٓ-ُٔ]الغاشية:  ك زىرىاًِبُّ مىبػۡ
 فإف مصفوفة كمبثوثة متقفاف يف الوزف دكف التفقية.
 . الرتصيع4
 ٔٗتوازف األلفاظ مع توافق األعجاز أك تقارهبا.الًتصيع: ىو 
  فق: كبو قولو عز كجل:مثاؿ التوا
رىارى لىًفۡى نىًعۡيمو  
 [ُْ-ُّ]اإلنفطار:  كىًاف  اۡلفيج ارى لىًفۡى جىًحۡيمو *    ًاف  ااۡلىبػۡ
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 . التشريع5
كقوؿ   ٕٗىو بناء البيت على قافيٍت، يصح املعٌت عند الوقوؼ على كل منهاالتشريع: 
 الشاعر:
 األذارشرؾ الردل كقرارة   اي خاطب الدنيا الدينية أمها
 أبكت غدا تبا ؽبا من دار  دار مىت ما أضحكت يف يومية
 . لزوم ما ال يلزم6
: ىو أف جييء قبل حرؼ الٌركٌم أك ما يف معناه من الفاصلة دبا ليس ببلـز  لزـك ما ال يلـز
، ٖٗيف التفقية، كيلتـز يف بيتُت أك أكثر من )النظم( أك يف فاصلتُت أك أكثر من )النثر(
 :كبو قولو تعاىل
هىرۡ   ؕ  فىاىم ا اۡليىًتۡيمى فىبلى تػىۡقهىرۡ  
لى فىبلى تػىنػۡ  [ٖ-ٗ]الضحى: ؕ  كىاىم ا الس آىِٕ
 . رد العجز على الصدر7
رد العجز على الصدر )يف النثر(: ىو أف جيعل أحد اللفظُت اؼبكررين، أك اؼبتجانسُت أك 
، مثل قوؿ ٗٗعاد آخراؼبللحقُت هبا )أبف صبعها اشتقاؽ أك شبهو( يف أكؿ الفقرة، م ت
شىى الن اسى تعاىل: 
ۡ شٰ  كىزبى
ۡ ي اىحىقُّ اىۡف زبى  [ّٕ]األحزاب:   ؕ   وي ى كىاَّللٌٰ
 . ما ال يستحيل ابالنعكاس72
، كبو: كن كما أمكنك، ََُما ال يستحيل ابالنعكاس: ىو كوف اللفظ يقرأ طررا كعكسا
 [ّ]اؼبدثر:  كىرىب كى فىكىربًٌۡ 
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 . ادلواربة77
أف جيعل اؼبتكلم كبلمو حبيث ديكنو أف يغَت معناه بتحريف أك تصحيف، أك اؼبواربة: ىي 
 كقوؿ أيب انس:  َُُغَتىا؛ ليسلم من اؼبؤاخذة،
 كما ضاع على خالصة  لقد ضاع شعرم علي اببكم 
 . ائتالف اللفظ مع اللفظ70
لو قو  َُِائتبلؼ اللفظ مع اللفظ: ىو كوف ألفاظ العبارة من كاد كاحد يف الغرابة كالتأمل،
 [ٖٓ]يوسف:  تػىٍفتىأي تىٍذكيري ييوسيفى  اتىَّللً  سبحانو: 
 . التسميط71
، َُّالتسميط: ىو أف جيعل الشاعر بيتو على أربعة أقساـ، ثبلثة منها على سجع كاحد
 خببلؼ قلفية البيت كقوؿ جنوب اؽبذلية: 
 كعلج شددت عليو اغبباؿ  كحرب كردت كثغر سددت 
 . االنسجام أو السهولة72
 ، َُْسجاـ أك السهولة: ىو سبلمة األلفاظ، كسهولة اؼبعاين، مع جزالتهما كتناسبهمااالن
 أفضل من عقلو كمن أدبو  ما كىب المرئ ىبة
  ففقده للحياة   ها كماؿ الفىت فإف فقدا
 . االكتفاء73
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ىو أف حيذؼ الشاعر من البيت شيئنا ييستغٌت عن ذكره بداللة العقل عليواالكتفاء: 
َُٓ، 
 الشاعر:مثل قوؿ 
 فسوؼ تصادمها أينما  فإف اؼبنية من خيشها
 أم أمنا توجو.
 . التطريز74
التطوير: ىو أف يكوف صدر أك الشعر مشتمبل على ثبلثة أظباء ـبتلفة اؼبعاين، كيكوف 
 كقوؿ القائل:   َُٔالعجز صفة متكررة بلفظ كاحد،
 خليف أف يلقب ابػبلوؽ  كتسقيٍت كتشرب من رحيق
 
شعر مرحبا أيها األمًن اجلليل خلليل مطران:  الثاينبحث ادل  
خليل مطرانترمجة . 7  
 سًنة األديب:
كتعلم  ـُِٕٖخليل بن عبده بن يوسف مطراف كلد يف بعلبك بلبناف سنة  اظبو 
، (The Patriarchal School of Beirut) ابؼبدرسة البطريركية ببَتكت
مطراف بغزارة علمو كإؽبامو كسكن مصر، فتوىل ربرير جريدة األىراـ بضع سنُت. عرؼ 
ابألدب الفرنسي كالعريب، ىذا ابإلضافة لرقة طبعو كمساؼبتو كىو الشيء الذم انعكس 
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على أشعاره، أيطلق عليو لقب "شاعر القطرين" كيقصد هبما مصر كلبناف، كبعد كفاة 
  َُٕ.حافظ كشوقي أطلقوا عليو لقب "شاعر األقطار العربية
خرجوا أألدب كالشعر العريب فكاف أحد الركاد الذين دعا مطراف إىل التجديد يف ا
الشعر العريب من أغراضو التقليدية كالبدكية إىل أغراض حديثة تتناسب مع العصر، مع 
دخل الشعر القصصي كالتصويرم لؤلدب العريب. أاغبفاظ على أصوؿ اللغة كالتعبَت، كما 
يومية انصر هبا مصطفى  ال "ؼبصريةب اناعبوا"كبعدىا جريدة  كمن م أنشأ "اجمللة اؼبصرية"
  َُٖكامل ابشا يف حركتو الوطنية كاستمر أربع سنُت.
كاف مطراف صاحب حس كطٍت فقد شارؾ يف بعض اغبركات الوطنية اليت 
أسهمت يف ربرير الوطن العريب، كمن ابريس انتقل مطراف إىل ؿبطة أخرل يف حياتو 
 .لعدد من السنوات فانتقل إىل مصر، حيث عمل كمحرر جبريدة األىراـ
خبلؿ فًتة إقامتو يف مصر عهدت إليو كزارة اؼبعارؼ اؼبصرية بًتصبة كتاب و
اؼبوجز يف علم االقتصاد مع الشاعر حافظ إبراىيم، كصدر لو ديواف شعر مطبوع يف أربعة 
  (Shakespeare)، عمل مطراف على ترصبة مسرحيات شكسبَتـَُٖٗأجزاء عاـ 
 بية، كما كاف لو دكر فعاؿ يف النهوض ابؼبسرح القومي دبصر.كغَتىا من األعماؿ األجن
كنظران عبهوده األدبية اؼبميزة قامت اغبكومة اؼبصرية بعقد مهرجاف لتكرديو حضره صبع  
    َُٗكبَت من األدابء كاؼبفكرين كمن بينهم األديب الكبَت طو حسُت.
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  الوحدة العضوية جاء مطراف دبفهـو جديد يف ؾباؿ الشعر العريب، أال كىو مبدأ 
 (Asas Kesatuan Organik)ية إظهار العبلقات يف سياؽ. كجهة النظر يو كالبن
. يف ىذا الصدد، كاف مطراف (Jean Piaget) ىذه متأثرنا بنظرية البنيوية جاف بياجيو
 ربت التأثَت اؼبباشر الشعر الركمانسي الفرنسي، كال سيما شعر ىوجو السردم
(naratif Hugo)، موسيل كبودلَت ككلمات(Moselle dan 
Baudelaire).َُُ ىل جانب ذلك، سبكن مطراف أيضنا من تدمَت منط القصيدة إ
 الذم كاف استنفدت طاقاهتا السياسية كاستبدلت بنمط شعر أكثر حرية.
يف أعمالو ىناؾ ميل للكشف عن رؤيتو الشخصية الفردية كاالستبطانية 
الذم يرتبط ابلوعي. خليل مطراف كاف أكؿ  فنال ىو كالتعبَتية. ألنو يرل أف الشعر
ركمانسي يف الشعر العريب. على الرغم من أف اآلايت ركمانسية ال ينشئ مذىباشخص 
للغاية التعبَت عن اػبربات الشخصية حوؿ اغبب، ذكرايت طفولتو كاترخيو كأحبلمو، لكن 
 شعره يهاجم مطراف ينتقد أيضا الوضع االجتماعي ربيط بو. من خبلؿ أهية اؼبعٌت يف
االستبداد كاالختبلفات الطبقية، اعبهل كالظلم االجتماعي كالدفاع عن النضاؿ اذباه 
 من خبلؿ مؤلفاتو كخاصة تلك اليت ربمل عنواف نَتكف  ُُُالتقدـ كحرية الفكر.
(Nayrun) .خليل ككاف مطراف قد ابتعد عنها كقبح تدمَت أمناط القصيدة 
 . مؤلفات خليل مطران0
تنبع من الواقع كالتاريخ. ىو يريد أف أعُت ف أعماؿ خليل مطرا العديد من
القراء على عظمة التاريخ. ينظر كثَتكف إىل أعمالو على أهنا انعكاس نقدم علي 
و، ف شخصيتتكوٌ  اتريخ مشاكل العامل. كخليل مطراف ىو شخصية يف اؼبعاكدة كحدىا
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تكوين على منط باملُت يف شدة اغبساسية كؿباسبة النفس. كمن ىذين الع فقد كاف
 ُُِخاص، كعلى ىذه العبارات نستطيع أف نقيم دراستنا ؽبذا الشاعر الكبَت.
 . ـبتارات من أقوالو –بشارة تقبل ابشا : أقواؿ اعبرائد  –
 . مراثي الشعراء ، يف راثء ؿبمود ابشا سامي الباركدم –
 . أجزاء ٔالتاريخ العاـ ،   –
 . العاـ ، جزءاف مرآة األايـ يف ملخص التاريخ  –
 . ديواف اػبليل، يف أربعة أجزاء   –
 . الفبلح، حالتو االقتصادية كاالجتماعية –
ترصبو ابالشًتاؾ مع حافظ  –اؼبوجز يف علم االقتصاد، يف طبسة أجزاء  –
 . براىيمإ
كغَته أشهرىا : عطيل   (Shakespeare)ترصبة عدة مسرحيات لشكسبَت –
(Othello) ، ىاملت(Hamlet) ،– مكبت(Macbetch) ،   اتجر
  . (The Merchant of Venice)البندقية
 أما أعماؿ خليل مطراف يف ؾباؿ األدب فهو على كبو التايل:
ب ن، كىي ؾبلة نصف شهرية، م أصدر ؾبلة اعبواََُٗ. أصدر اجمللة اؼبصرية  سنة ُ
 ) يومية(
                                                           
 ٕ( ص: َُِٕي، مؤسسة ىنداكم سي آم س)اؼبصر: ، ؿباضرات عن خليل مطراف مندكر، دمحم  ُُِ
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إبدارة الفرقة القومية  . نظرا ؼبا كاف لو من اطبلع كاسع على شؤكف اؼبسرح، عهد إليوِ
. كأدل يف سبيل ذلك خدمات كبَتة، منها عكوفو على ترصبة كثَت من ُّٖٗمنذ سنة 
اتجر البندقية (  –مكبت  –هلت  –الركائع اإلنسانية اػبالدة، كمسرحيات ) عطيل 
(Othello – Hamlet – Macbetch – The Merchant of 
Venice  )لشكسبَت(Shakespeare) .  
 كتب ادلرتمجةالأ. 
  (Le Cid) ( السيدُ
 (The Merchant of Venice) قيةد( اتجر البنِ
  (The Clemency of Caesar Augustus)  ( حلم أغسطسّ
  (Othello) ( عطيلْ
  (Macbetch) ( مكبثٓ
  (Hamlet)  ( هلتٔ
 ب. قصة قصًنة
 ( اعبنُت الشهيد   ُ
 ( الطفبلفِ
 ( فنجاف قهوةّ
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 كالدأبلد عريب، من أسرة عربية عريقة تعرؼ ب}بطن  نشأ خليل مطراف يف
نسيم{ كترقى بنسبها إىل قبائل بٍت غساف، أك الغساسنة كما يعرب عنهم بعش اؼبؤرخُت 
د نسيم فركع يف سورية كفلسطُت كقد أساسوا يف اعباىلية دكلة يف الشاـ. كلبطن أكال
أسلم بعضها يف القرف  كالعراؽ. كقد تفرٌع من آؿ مطراف فركع ىاجرت إىل الٌشماؿ
، لاػبامس اؽبجرم، كمن ىؤالء اؼبطارنة اؼبسلمُت }أبو دمحم اؼبطراين{ الذم عاش يف خبار 
لبناف فرع من }أكالد نسيم{ كاستوطن أفراده بعلبك ككادم البقاع، كرظبوا عليهم مطران 
 ُُّ.(Mutran Epiphanus ) جديدا ابسم }مطراف أبيفانوس{
 ىل ثبلثة أطوار: تتقسم حياة خليل مطراف إ
 ـ.ُِٕٖىل استقراره يف مصر، أل يف سنة إطور النسؤ كىو ديتد من ميبلد الشاعر  .ُ
 ـ كىو ينتهي إبنتهاء اغبرب العاؼبية الكربل سنة  ُُٖٗطور النضوج بيداء من سنة  .ِ
 ـ. ُُٖٗ
فبات الشاعر سنة  إىل ـ كينتهي ُُٖٗطور التكامل كالتماـ بيداء من سنة  .ّ
   ُُْـ. ُّٗٗ
                                                           
 ٓ، خليل مطراف، ص. االعبلـ من االدابء كالشعراءكامل دمحم دمحم عويضة،    ُُّ
 َُُٕ، ص اتريخ االداب العريب حنا الفاحورل،  ُُْ
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 عر "مرحبا أيها األمًن اجلليل" خلليل مطران. ش1
بان أىيُّها األًمَتي اعبٍىًليلي  #  دير ةي اٍلًعٍقًد كىالر ئًيسي الن بًيلي   مىٍرحى
اةى ًمٍصرى كىايى قىا   #  دىتػىهىا كىالس ًبيلي نًٍعمى الس ًبًيلي  بان ايى ىيدى  مىٍرحى
اىيٍم  #  كيًفيى  بان ايى أىًعز ةن بًنىدى لًيلي  مىٍرحى يٍعتىًفي كىعىز  الذ 
 اؼب
بان ايى عىقىاًئلى الطٍُّهًر كاٍلربًٌ   #  كىمىا ضىر  أىنػ هين  قىًليلي   مىٍرحى
ُي  كىٍم  #ابً  ٍل ًدم ال يًت بىذى ؾو كىصىح  عىًليلي    ألىايى بىش  حىزًينه ابى  
ؿ أىمُّ ًعيدو ربىىل ى #  ًفيًو مىٍغزنل ساـو كمىٍعٌتن  يلي ًعيدي ًفٍرايى   صبًى
تػىبػٍقىى مىا أىٍعقىبى اعٍبًيلى ًجيلي   ىيوى ًعيدي الن شًء اعبىًديًد كذًٍكرىاهي # سى
 لًتىصيٍنها ًعنىايىةي هللًا كىٍلتػىٍنمي # فىيٍنميو اػبىيػٍري العىًميمي اعبىزًيلي 
 كىٍليىكٍن حىظ ميٍنًجبػىيػٍهىا اٍلًعظيمىٍُتً # سيعيوده تػىٍعليو كىعيٍمري طىوًيلي 
ًة أىٍبدىل # لىٍمحةن ًمٍن سىنىاهي ًفيمىا ييًنيلي  جىل  مىنٍ   يف سىٌتى الفىرًيدى
ىزىاايى مىًليكان # مىالىوي اًبٍجًتمىاًعًهن  ًمثيلي 
 جىل  مىٍن زىافى اًبؼب
 تىبًجيلي  يىًفي كىمىا ثػىنىاءه  يىٍكًفي#  فىمىا طىرًيفه  فىٍضله  يػىٍوـو  كيل  
 # ديىٍؤلي العٍُتى جىاءى ًفيهىا دىلًيلي ًمٍنحىةي اٍليػىٍوـً بػىٍعدى أىٍلًف دىلًيلو 
 ًإف  فىاريكقػىنىا لىسىٍيفه كىًدرٍعه # كىضًبنى لًٍلًحمىى كىمشىٍسه كىنًيلي 
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 خالصة شعر مرحبا أيها األمًن اجلليل. 2
بعد انتهاء من قراءة شعر "مرحبا أيها األمَت اعبليل" ػبليل مطراف. يف ىذا الشعر  
كاف سليل اؼبلوؾ من جيل إىل جيل دينح لقبا لو، س النبيل  حيكي أف األمَت اعبليل الرئي
لقد كاف شخصنا ديكن أف يقدـ التوجيو ؼبصر يف ذلك . حىت أصبح ملكا ؿبًتمنا للغاية
الوقت، ككانت كالدتو يف ذلك الوقت إحدل كسائل الراحة اليت ديكن أف تظهر اغبقيقة 
  .اليت ديكن أف ذبعلو خيضع للمشاكل اؼبطركحة كيطيعها
يفكر بشكل ملموس كمنطقي بلطف. العقبات أك العوائق  األمَت اعبليل الذم 
االحتفاؿ اؼبهرجاف بشخص لو الواثق من  اليت يواجهوهنا لن تعرض سبلمتهم للخطر.
نفسو القوم، لكن حدث كراء ذلك الضرر اؼبًتبص كاؼبخطط، كىناؾ شيء جيعل التفرؽ 
كومة دفاعا قواي كتتبعو أجياؿ من األجياؿ أك أم أنو شخصية ديكن أف ذبعل اغب .كتبعثر
اعبيل القادـ الذم لديو طموحات مستقبلية يف ربقيق التطورات اعبديدة كيهدؼ إىل 
 القتاؿ مع صبيع الظركؼ القائمة.
أهنم يف تكرب كطمع ابلغنيمة، من اؼبمكن أف العمر الذم يسَتكف فيو عبث، غَت  
ديكنهم فقط إعطاء األكلوية يف اؼبتعة الكبَتة  .أهنم يستمتعوف أفضلية من نيل اغبظ
السلطة اليت يقودىا ؽبا أتثَت كبَت جدا على ما مت القياـ بو يف  .لتحقيق ىذه الفوائد
حكومتو. إف اإلمكاانت اؼبوجودة تدؿ على براعتو اغبكيمة يف القياـ بكل األعماؿ 
  .كاألفعاؿ اليت يتم ازباذىا للحفاظ على أصالة كسبلمة حكومتو
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
قبل أف تناقش كتعرض الباحثة على حبثها, يلـز على الباحثة أف تعرؼ منهج 
 البحث غبصوؿ األىداؼ التامة. كانت اػبطوات يف منهج البحث، ىذه ىي اػبطوات:
 أ. مدخل البحث ونوعو
ينتج  اؼبدخل الذم استخدمتو الباحثة ىي اؼبدخل الكيفي يعٍت اإلجراء الذم 
البياانت الوصفية اؼبتصورة أك اؼبقولة عن أكصف األفراد كاغبوادث كاألسباب من اجملموع 
كأما يف ىذا البحث سيتخدـ من نوع اؼبنهج الوصفي. كربليل الوصفي ىو  ُُٓاؼبعُت.
كيف ىذا البحث  ُُٔالبياانت اليت قد صبعها يف شكل كلمات كالصور كليس األرقاـ.
)دراسة  "مرحبا أيها األمَت اعبليل" ػبليل مطرافيف شعر  يستخدـ العناصر الببلغية
 ة(. يببلغ
 رىاداب. بياانت البحث ومص
ىذا البحث بُت نوعُت: األكؿ نوع كمعاين بياانت البحث كالثاين من أين تلك  
البياانت ذلك، كأما بياانت ىذا البحث فهي الكلمات أك اعبملة أك النصوص اليت تدؿ 
ة(. ي)دراسة ببلغ ػبليل مطراف مرحبا أيها األمَت اعبليلة يف شعر على العناصر الببلغي
 .ػبليل مطراف" مرحبا أيها األمَت اعبليلكأما مصدر ىذه البياانت فهو شعر "
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 ج. أدوات مجع البياانت
ىذا البحث بُت أدكات صبع البياانت يف ىذا البحث األدكات البشرية. أدكاة  
كيًت اؼبعلومات كمصدر للبياانت، كصبع البياانت،  البشرية ىي خيدـ الًتكيز البحث،
كيف ىذا البحث دبوضوع  ُُٕكربليل البياانت، كقم بتفسَت البياانت كاستخلص النتائج.
العناصر الببلغية يف شعر "مرحبا أيها األمَت اعبليل" ػبليل مطراف )العناصر الببلغية(. 
 كيف ىذا البحث يستخدمم أدكات بشرية.
 بياانتد. طريقة مجع ال
أما طريقة البياانت يف ىذا الباحثة فهي طريقة الواثؽ. طريقة الواثؽ ىي سجل 
األحداث اليت مرت. ديكن أف تكوف اؼبستندات يف شكل كتابة، كصورة، أك ضخمة 
كتقرأ الباحثة شعر مرحبا أيها األمَت اعبليل مرات لتستخرج منها البياانت  ُُٖلشخص.
ة يت كيصنفها حسب العناصر الببلغية يف دراسة ببلغاليت يردىا. م تقسم تلك البياان
 عن أدكات كمعاين يف شعر مرحبا أيها األمَت اعبليل ػبليل مطراف.
 ه. طريقة حتليل البياانت
طريقة ربليل البياانت يف مدخل كيفي ىو يف البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها من  
فة، كنفدت بشكل مستمر حىت مصادر ـبتلفة، ابستخداـ تقنيات صبع البياانت اؼبختل
 ُُٗيتم تشبع البياانت. ابلتايل فإف البياانت النتائج يف أشكاؿ ـبتلفة من البياانت.
 كطريق ربليل البياانت يف ىذا الباحثة ىناؾ ثبلث طريقات يف ربليل البياانت، كىي:
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 َِْنفس اؼبرجع، ص:   ُُٖ
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كىناؾ الباحثة من البياانت عن عناصر الببلغية يف شعر  حتديد الباايانت: .ُ
يها األمَت اعبليل" ػبليل مطراف )دراسة الببلغة( اليت صبعها ما "مرحبا أ
 تراىا مهمة كأساسية كأقول صلة أبسئلة البحث. 
ىناؾ تصنف الباحثة البياانت عن العناصر الببلغية تصنف البياانت:  .ِ
مرحبا أيها األمَت اعبليل ػبليل مطراف دراسة الببلغية )اليت مت ربديدىا( 
 البحث.حسب النطق يف أسئلة 
ىناؾ عرض البياانت عن العناصر الببلغية  عرض البيانت ومناقشتها:  .ّ
مرحبا أيها األمَت اعبليل ػبليل مطراف )دراسة الببلغة( م تفسَتىا تناقشها 
 كربطها ابلنظرايت اليت ؽبا عبلقة هبا.
 و. تصديق اليباانت 
ع الباحثة يف تصديق إف البياانت اليت مت صبعها كربليلها ربتاج إىل التصديق، كتتب 
 البياانت إىل طريقة التالية:
مراجعة مصادر الباينات يف شعر مرحبا أيها األمَت اعبليل ػبليل مطراف اليت  .ُ
 توجد فيها عناصر الببلغية يعٍت البياف كاؼبعاين كالبديع.
الربط بُت البياانت اليت صبعها دبصدرىا. أم ربط البياانت عن أنواع  .ِ
عانيها )الٍت مت صبعها كربليلها( ابلكلمة يف شعر مرحبا العناصر الببلغية كم
 أيها األمَت اعبليل ػبليل مطراف اليت تشرح ىذه األمور.
مناقشة البياانت مع الزمبلء كاؼبشرؼ أم مناقشة البياانت عن معاين  .ّ
العناصر الببلغية يف شعر مرحبا أيها األمَت اعبليل )الٍت مت صبعها كربليلها( 
 ؼبشرؼ.مع الزمبلء كا
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 ز. خطوات البحث
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها ىذه اؼبراحل الثبلث التالية: 
 يف ىذه اؼبرحلة بتحديد الباحثة يف ىذه الباحثة تقـو مرحلية التخطيط: .ُ
موضوع حبث كمركزاتو، كتقـو بتصميمو، كربديد أدكاتو، ككضع الدراسات 
 ؽبا عبلقة بو. السابقة اليت ؽبا عبلقة بو، كتناكؿ النظرايت اليت
يقـو الباحث يف ىذه اؼبرحلة جيمع البياانت، كربليلها, حلة التفيذ: مر .ِ
 كمناقشتها.
ل الباحثة حبثها كيقـو بتغلفية تكم يف ىذه اؼبرحلةمرحلة اإلهناء:  .ّ
ذبلبده. م تقدـ للمناقشة للدفاع عنو، م يقـو بتعديلة كتصحيح على ك 
 أساس مبلحظات اؼبناقشُت.
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 ابعالفصل الر 
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
عناصر التبحث الباحثة يف ىذا الفصل عرض البياانت كربليلها كمناقشتها من 
 ػبليل مطراف. "مرحبا أيها األمَت اعبليل"الببلغية يف شعر 
 خلليل مطران "مرحبا أيها األمًن اجلليل"عناصر البالغية يف شعر الالفصل األول : 
 ينا. علم ادلع7
 ، عناصر اؼبعاينػبليل مطراف كجدت الباحثة  "مرحبا أيها األمَت اعبليل"شعر يف 
 كما يلي:كىي  
بان أىيُّها األًمَتي اعبٍىًليلي . ُ    * مىٍرحى
   دير ةي اٍلًعٍقًد كىالر ئًيسي الن ًبيلي *      
  يف ىذا البيت من حيث اؼبعاين
، إجياز ابغبذؼ، ك طليب شائينإأيها األمَت اعبليل" :كبلـ  أ. من صبلة "مرحبا
 ، كتوكيد، كإجياز ابلقصر.صلفكال
. كيف اللفظ "مرحبا" يدؿ إجياز حبرؼ النداء "أيها" ا عجز البيتألنو يف ىذ
كالواك الوصل ألنو مرحبا م أيها األمَت،  .مرحبا ارحبمرحبا أصلو ابغبذؼ ألنو 
حرؼ عٍت فصل بدكف صبلة كابعبملتُت ي ىوأيها األمَت اعبليل ك مرحبا ىو صبلة 
يدؿ توكيد أبم شيء كأما يف الكلمة "مرحبا"  ألنو الختبلؼ اإلعراب. العطف
  ا.كإجياز ابلقصر أصلو أيها الرئيس اعبليل مرحبرحيب مرحبا، اب اؼبصدر كأصلو 
، كالواك كصل ،ئيس النبيل" : كبلـ خربم ابتدائي. يف صبلة "درٌة العقد كالر ب
 ، كالفاء فصل.كاإلطناب
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توكيد، كالواك كصل يف اللفظ  خاىل من حرؼ ا عجز البيتيف ىذ ونأل
درة كيف اللفظ " .اإلشًتاح ابإلعرابك  ربط اعبملة جبملة أخرل و"كالرئيس" ألن
 .بياف من جليل ابعبليل، كالفاء فصل  ألنو حرؼ البيافيدؿ اإلطناب  "العقد
   .دكدالتبلعلى اؼبعٌت كاحد يل كاللفظ "جليل كنبيل" ىو اإلطناب 
اةى ًمٍصرى كىايى قىا . ِ بان ايى ىيدى   *مىٍرحى
 دىتػىهىا كىالس ًبيلي نًٍعمى الس ًبًيلي *      
  ذا البيت من حيث اؼبعاينيف ى
، كإجياز ابغبذؼ ،أ. من صبلة "مرحبا اي ىداة مصر كايقا" : كبلـ إنشائي طليب
 كتوكيد.
 . أبداة النداء كىي "اي" يوجد الكبلـ اإلنشائي الطليبألف يف ىذا صدر البيت 
مرحبا. كالواك  ارحبكيف اللفظ "مرحبا" يدؿ إجياز ابغبذؼ ألنو مرحبا أصلو 
صبلة كابعبملتُت يعٍت  ىو اي ىداةالوصل ألنو مرحبا م اي ىداة، مرحبا ىو صبلة ك 
كأما يف الكلمة "مرحبا"  .ألنو الختبلؼ اإلعراب فصل بدكف حرؼ العطف
  اؼبصدر كأصلو رحيب مرحبا.  يدؿ توكيد أبم شيء اب 
 كصل ككالوا ب. يف صبلة "دهتا كالسبيل نعم السبيل" : كبلـ إنشائي غَت طليب
كالواك كصل   .اؼبدح الذم يستخدـ كلمة "نعم"أسلوب البيت  عجز او يف ىذألن
 .كاإلشًتاح ابإلعراب ربط اعبملة جبملة أخرل" ألنو سبيليف اللفظ "كال
بان ايى أىعً . ّ اىيٍم مىٍرحى      *ز ةن بًنىدى
لًيلي *      يٍعتىًفي كىعىز  الذ 
 كيًفيى اؼب
 يف ىذا البيت من حيث اؼبعاين 
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، كالواك كإجياز ابغبذؼ ،أ. من صبلة "مرحبا اي أعزٌة بنداىم" : كبلـ إنشائي طليب
 .، كتوكيدكصل
 ".ألف يف ىذا صدر البيت يوجد الكبلـ اإلنشائي الطليب أبداة النداء كىي "اي
كالواك  .مرحبا ارحبكيف اللفظ "مرحبا" يدؿ إجياز ابغبذؼ ألنو مرحبا أصلو 
صبلة كابعبملتُت يعٍت  ىو اي أعزة، مرحبا ىو صبلة ك أعزةالوصل ألنو مرحبا م اي 
كأما يف الكلمة "مرحبا" ألنو الختبلؼ اإلعراب.  فصل بدكف حرؼ العطف
 ا.  يدؿ توكيد أبم شيء اب اؼبصدر كأصلو رحيب مرحب
 كصل ككالوا الذليل" : كبلـ خربم ابتدائيب. يف صبلة " كفي اؼبعتفي كعٌز 
، كالواك كصل يف اللفظ "كعٌز" توكيد خاىل من حرؼ ا عجز البيتألنو يف ىذ
  .ربط اعبملة جبملة أخرل وألن
بان ايى عىقىاًئلى الطٍُّهًر كاٍلربًٌ . ْ   *مىٍرحى
 كىمىا ضىر  أىنػ هين  قىًليلي *     
 يف ىذا البيت من حيث اؼبعاين 
، كإجياز ابغبذؼ ،أ. من صبلة "مرحبا اي عقائل الطهر كالرٌب" : كبلـ إنشائي طليب
 .، كالواك الوصلكتوكيد
 ألف يف ىذا صدر البيت يوجد الكبلـ اإلنشائي الطليب أبداة النداء كىي "اي".
مرحبا. كالواك  ارحبكيف اللفظ "مرحبا" يدؿ إجياز ابغبذؼ ألنو مرحبا أصلو 
صبلة كابعبملتُت  ىوعقائل ، مرحبا ىو صبلة كاي عقائلالوصل ألنو مرحبا م اي 
كأما يف الكلمة  ألنو الختبلؼ اإلعراب. يعٍت فصل بدكف حرؼ العطف
 "مرحبا" يدؿ توكيد أبم شيء اب اؼبصدر كأصلو رحيب مرحبا.  
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 ب. يف صبلة "كما ضٌر أهنن قليل" : كبلـ خربم طليب 
 .أم توكيد حبرؼ أفٌ  ا عجز البيتىذيف  ونأل
ُي  كىٍم ابً . ٓ ٍل ًدم ال يًت بىذى    *ألىايى
ؾو كىصىح  عىًليلي *     بىش  حىزًينه ابى
 ا البيت من حيث اؼبعاين يف ىذ
  ابتدائيخربم أ. من صبلة "ابألايدم اليت بذلُ كم" : كبلـ 
  .خاىل من حرؼ توكيد دائييوجد الكبلـ اػبربم اإلبت البيت ا صدرألنو يف ىذ
 كالواك كصل كصٌح عليل" : كبلـ خربم ابتدائي ب. يف صبلة " بش حزين ابؾ
إظهار التحسر لوجود عنصر ك  خاىل من حرؼ توكيد ا عجز البيتألنو يف ىذ
 ربط اعبملة جبملة و" ألنكصحٌ اغبزف ككاؼبباالة كاؽبم فيو، كالواك كصل يف اللفظ "
  .أخرل
 * ؿ أىمُّ ًعيدو ربىىل ىًعيدي ًفٍرايى . ٔ
يلي *       ًفيًو مىٍغزنل ساـو كمىٍعٌتن صبًى
 يف ىذا البيت من حيث اؼبعاين 
 ابتدائيخربم أ. من صبلة "عيد فرايؿ أم عيد ربلى" : كبلـ 
 توكيد.  خاىل من حرؼا صدر البيت ىذألف يف 
 ك كصلكالوا كمعٌت صبيل" : كبلـ خربم ابتدائيب. يف صبلة " فيو معزل ساـ 
" كمعٌت، كالواك كصل يف اللفظ "توكيد خاىل من حرؼ عجز البيت يف ىذا وألن
   .أخرل ربط اعبملة جبملةألنو 
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 * ىيوى ًعيدي الن شًء اعبىًديًد كذًٍكرىاهي . ٕ
تػىبػٍقىى مىا أىٍعقىبى اعٍبًيلى ًجيلي *       سى
 ا البيت من حيث اؼبعاين يف ىذ
  ابتدائيخربم كذكراه" : كبلـ أ. من صبلة "ىو عيد النشء اعبديد 
 .خاىل من حرؼ توكيد ألف يف ىذا صدر البيت
 كبلـ إنشائي غَت طليباعبيل جيل" :   ب. يف صبلة "ستبقىى ما أعقب
كىي  التعجبية يوجد الكبلـ اإلنشائي غَت الطليب أبدة  ألف يف ىذا صدر البيت
 ".ما"
 * لًتىصيٍنها ًعنىايىةي هللًا كىٍلتػىٍنمي . ٖ
 ٍنميو اػبىيػٍري العىًميمي اعبىزًيلي فىي* 
 ا البيت من حيث اؼبعاين يف ىذ
 إنشائي طليبأ. من صبلة "لتصنها عناية هللا كالتنم" : كبلـ 
يوجد الكبلـ اإلنشائي الطليب من نوع بناء األمر  ألف يف ىذا صدر البيت
  .البلـ األمريدؿ "لتصنها" ك"كالتنم"
 كالفاء الفصل عبزيل" : كبلـ خربم ابتدائيميم اب. يف صبلة "فينمو اػبَت الع
كالفاء فصل يف اللفظ " فينمو" ، توكيد خاىل من حرؼ عجز البيت ىذايف  وألن
 .ال تربط بُت صبلتُت الفاء للجواب وألن
 * كىٍليىكٍن حىظ ميٍنًجبػىيػٍهىا اٍلًعظيمىٍُتً . ٗ
 سيعيوده تػىٍعليو كىعيٍمري طىوًيلي * 
  يف ىذا البيت من حيث اؼبعاين
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 مُت" : كبلـ إنشائي طليب يأ. من صبلة "كليكن حظ منجبيها العظ
 أم األمر ليدؿ التحديد. الطليب ألف يف ىذا صدر البيت يوجد الكبلـ اإلنشائي
 كالواك كصل كعمر طويل" : كبلـ خربم ابتدائي ب. يف صبلة "سعود تعلو
 فظ "كعمر" ، كالواك كصل يف اللتوكيدخاىل من حرؼ  عجز البيت ايف ىذ وألن
   .أخرل ربط اعبملة جبملةألنو 
ًة أىٍبدىل. َُ  * جىل  مىٍن يف سىٌتى الفىرًيدى
 لىٍمحةن ًمٍن سىنىاهي ًفيمىا ييًنيلي  *
 ا البيت من حيث اؼبعاين يف ىذ
 فريدة أبدل" : كبلـ خربم ابتدائيأ. من صبلة "جل من يف سٌت ال
ؿ اػبرب أك اإلعبلـ عن األمَت توكيد كيد خاىل من حرؼ ألف يف ىذا صدر البيت
 الذم لو عز كبَت.
 فيما ينيل" : كبلـ خربم ابتدائيب. يف صبلة "حملة من سناه 
 توكيد. خاىل من حرؼ  عجز البيت األف يف ىذ
ىزىاايى مىًليكان . ُُ
 * جىل  مىٍن زىافى اًبؼب
 مىالىوي اًبٍجًتمىاًعًهن  ًمثيلي * 
 ا البيت من حيث اؼبعاين يف ىذ
 زااي مليكا" : كبلـ خربم ابتدائين صبلة "جل من زاف ابؼبأ. م
كيدؿ اػبرب أك اإلعبلـ عن األمَت خاىل من حرؼ توكيد  ألف يف ىذا صدر البيت
 العزيز.
 جتماعهن مثيل" : كبلـ خربم ابتدائيب. يف صبلة "مالو اب
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 .خاىل من حرؼ توكيد ز البيتجعألف يف ىذا 
 *فىمىا  طىرًيفه  فىٍضله  يػىٍوـو  كيل  . ُِ
 تىبًجيلي  يىًفي كىمىا ثػىنىاءه  يىٍكًفي*    
 ا البيت من حيث اؼبعاين يف ىذ
 فما" : كبلـ خربم ابتدائي أ. من صبلة "كل يـو فضل طريف
كحيتوم على اعبملة االظبية كيُت  خاىل من حرؼ توكيد ألف يف ىذا صدر البيت
 صفات كردية. لوعن الشخص الذم 
 كالواك كصل يفي تبجيل" : كبلـ خربم ابتدائي ماب. يف صبلة "يكفي ثناء ك 
، كالواك كصل يف اللفظ "كما خاىل من حرؼ توكيد ا عجز البيتألف يف ىذ
   .أخرل ربط اعبملة جبملة ويفي" ألن
 * ًمٍنحىةي اٍليػىٍوـً بػىٍعدى أىٍلًف دىلًيلو . ُّ
 ديىٍؤلي العٍُتى جىاءى ًفيهىا دىلًيلي * 
 ين ا البيت من حيث اؼبعايف ىذ
 د ألف دليل" : كبلـ خربم ابتدائيأ. من صبلة "منحة اليـو بع
بشكل اعبملة االظبية  ك خاىل من حرؼ توكيد  ألف يف ىذا صدر البيت
 كاالستفهاـ.
 كبلـ خربم ابتدائيب. يف صبلة "ديؤل العُت جاء فيها دليل" :  
 خاىل من حرؼ توكيد. ألف يف ىذا عجز البيت
 * ٍيفه كىًدرٍعه ًإف  فىاريكقػىنىا لىسى . ُْ
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 كىضًبنى لًٍلًحمىى كىمشىٍسه كىنًيلي * 
 ا البيت من حيث اؼبعاين يف ىذ
 أ. من صبلة "إف فاركقنا لسوؼ كدرع" : كبلـ خربم طليب كالواك كصل
أم حرؼ توكيد يعٍت إف، كالواك كصل يف اللفظ  يف ىذا صدر البيت وألن
   .أخرل ربط اعبملة جبملة و"كدرع" ألن
 كالواك كصل كمشس كنيل" : كبلـ خربم ابتدائي "كضبي للحمى ب. يف صبلة
، كالواك كصل يف اللفظ "كضبي خاىل من حرؼ توكيد يف ىذا عجز البيت وألن
  .أخرل ربط اعبملة جبملة وكمشس كنيل" ألن
 . علم البيان0
 ،ػبليل مطراف كجدت الباحثة عناصر البياف "مرحبا أيها األمَت اعبليل"يف شعر 
 يلي: كماىي  ك 
بان أىيُّها األًمَتي اعبٍىًليلي . ُ    * مىٍرحى
   دير ةي اٍلًعٍقًد كىالر ئًيسي الن ًبيلي *      
 ىذا البيت من حيث البيافيف 
 أ. من صبلة "مرحبا أيها األمَت اعبليل" : كناية 
لؤلمَت احملًـت  "األمَت اعبليل" كناية عن الصفةأم لفظ  ألف يف ىذا صدر البيت
   .كالكرًن
  لنبيل" : ؾباز مرسل كاستعارة تصرحييةب. يف صبلة "درٌة العقد كالرئيس ا
معناه األصلي  "درٌة العقد"الستخدامو يف ىذا اللفظ  ألف يف ىذا عجز البيت
 . صود ىو "اؼبسبب" أك أثر ذلك اؿ"السبب" ؼبا حدث، كلكن اؼبعٌت اؼبق
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اةى ًمٍصرى كىايى قىا . ِ بان ايى ىيدى   *مىٍرحى
 دىتػىهىا كىالس ًبيلي نًٍعمى الس ًبًيلي *      
   يف ىذا البيت من حيث البياف
 أ. من صبلة "مرحبا اي ىداة مصر كايقا" : االستعارة التصرحيية
ألف يف ىذا صدر البيت أم لفظ "ىداة" لو معٌت الداؿ كىو االستعارة التصرحييةػ 
 حقيقيا. كمعٌت "ىدل أك ىداة األصلي ىو نور النهار اليت ينور
 ب. يف صبلة "دهتا كالسبيل نعم السبيل" : كناية
أم لفظ "نعم السبيل" لو معٌت خَت الطريق كىو كناية  ألف يف ىذا عجز البيت
 من اغبل لو يف نيل اليسر بكل اجملاؿ، ألف خَت الطريق مستقيم يدؿ على اغبق.
اىيٍم . ّ بان ايى أىًعز ةن بًنىدى      *مىٍرحى
 ؼبيٍعتىًفي كىعىز  الذ لًيلي كيًفيى ا  *     
 يف ىذا البيت من حيث البياف 
 أ. من صبلة "مرحبا اي أعزٌة بنداىم" : كناية
"، كىذا اللفظ كناية ال تقصد ؼبن بنداىم أعزٌ لفظ " أم ألف يف ىذا صدر البيت
ي علم بوجود استمرارية ما لو عز لكن تقصد ألمر يتعلق بتلك الصفة كى
 يعلموف.
 كناية " كفي اؼبعتفي كعٌز الذليل" :  ب. يف صبلة 
 .كرًنكناية عن صفة    "كعٌز الذليلأم لفظ " ألف يف ىذا عجز البيت
بان ايى عىقىاًئلى الطٍُّهًر كاٍلربًٌ . ْ   *مىٍرحى
 كىمىا ضىر  أىنػ هين  قىًليلي *     
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 يف ىذا البيت من حيث البياف 
  از مرسلأ. من صبلة "مرحبا اي عقائل الطهر كالرب" : ؾب
يف اللفظ  نقل اؼبعٌت إىل ما ال عبلقة لو بُت السبب ألف يف ىذا صدر البيت
 .يف اللفظ "الرب" كاؼبسبب إليو "الطهر"
 ب. يف صبلة " كما ضٌر أهنن قليل" : ؾباز عقلي
  بناء عقل.كلكن على حيث يسند الفعل  ألف يف ىذا عجز البيت
ُي  كىمٍ ابً . ٓ ٍل ًدم ال يًت بىذى    * ألىايى
ؾو كىصىح  عىًليلي *     بىش  حىزًينه ابى
 يف ىذا البيت من حيث البياف 
  أ. من صبلة "ابألايدم اليت بذلُ كم" : كناية
اليت موضعها كنسبة كألف ىذه  يوجد كناية عن نسبة ا صدر البيتألف يف ىذ
 .العبارة ؽبا معٌت العطاء الذم يعربه من خبلؿ
 صح عليل" : تشبيو بليغ ب. يف صبلة " بش حزين ابؾ ك 
 .اليت ما يف ىناؾ  أم عدة ككجو الشبو ألف يف ىذا عجز البيت
ؿ أىمُّ ًعيدو ربىىل ى. ٔ  * ًعيدي ًفٍرايى
يلي *       ًفيًو مىٍغزنل ساـو كمىٍعٌتن صبًى
 ذا البت من حيث البياف يف ى
 كنايةأ. من صبلة "عيد فرايؿ أم عيد ربلى" :  
كناية على صفة البشر تصور طبيعة الشخص الذم   يتال ألف يف ىذا صدر البيت
 لو كثق من نفسو ؼبا يريده.
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 االستعارة اؼبكنية ب. يف صبلة " فيو معزل أم عيد ربلى" : 
اليت اؼبشبو بو ؿبذكؼ كيدؿ صف من األمر الذم  ألف يف ىذا عجز البيت
 ينبغي أف يناؿ من مكانو األصلي. 
 * كذًٍكرىاهي ىيوى ًعيدي الن شًء اعبىًديًد . ٕ
تػىبػٍقىى مىا أىٍعقىبى اعٍبًيلى ًجيلي *       سى
 يف ىذا البت من حيث البياف 
 كراه" : استعارة مطلقةمن صبلة "ىو عيد النشء اعبديد كذ  أ.
 .ليس فيو اليت يف ىذا صدر البيت ألف
 كنايةب. يف صبلة "ستبقىى ما أعقب اعبيل جيل" :  
 كصفة تدؿ صفة السلطاف احملًـت أنذاؾ.  كناية موضعهاألف يف ىذه اعبملة اليت  
 * لًتىصيٍنها ًعنىايىةي هللًا كىٍلتػىٍنمي . ٖ
 فىيٍنميو اػبىيػٍري العىًميمي اعبىزًيلي * 
 يف ىذا البت من حيث البياف 
 أ. من صبلة "لتصنها عناية هللا كالتنم" : استعارة تصرحيية
كلمة كاحدة بكلمة   يقارف اليت ألف يف ىذا صدر البيت يف اللفظ "عناية هللا"
 أخرل هبدؼ كمتابع من تلك الكلمة.
  كنايةب. يف صبلة "فينمو اػبَت العميم اعبزيل" :  
كناية موضعها موصوؼ، كاؼبوصوؼ زايدة الثواب  ألف يف ىذا عجز البيت
 كتضاعفها ألف اػبَت فجزاءه خَت مباشرة كاف أـ غَت مباشرة.
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 * ٍُتً كىٍليىكٍن حىظ ميٍنًجبػىيػٍهىا اٍلًعظيمى . ٗ
 سيعيوده تػىٍعليو كىعيٍمري طىوًيلي * 
 ىذا البت من حيث البياف يف 
 مُت" : كنايةيأ. من صبلة "كليكن حظ منجبيها العظ
 كناية من صفة الشخص الذم يناؿ اغبظ.اليت    ألف يف ىذا صدر البيت
 مكنيةاستعارة  لة "سعود تعلو كعمر طويل" :ب. يف صب
ث يدؿ العبارة اليت تبُت كجود اؼبقارنة بُت اؼبعٌت اليت حي ألف يف ىذا عجز البيت
 الواحد كاؼبعٌت اآلخر ساىبل لفهمو كبينا يف فهم ما يلقيو الكاتب.
ًة أىٍبدىل. َُ  * جىل  مىٍن يف سىٌتى الفىرًيدى
 لىٍمحةن ًمٍن سىنىاهي ًفيمىا ييًنيلي * 
 البياف يف ىذا البت من حيث 
 : استعارة مكنيةأبدل"  ة "جل من يف سٌت الفريدةأ. من صبل
شٌبو ككٍت عنو يوجد اإلستعارة اؼبكنية  ألف يف ىذا صدر البيت
ي
حيث حذؼ اؼب
 لفريدة.إبحدل صفاتو كىي ا
 ؾباز مرسلب. يف صبلة "حملة من سناه فيما ينيل" : 
 یقيحق َتغ هاستعماؿ لفظ در معناحيث أف عبلقة  اليت عجز البيتألف يف 
  .تتساكم بذلك اؼبعٌت
ىزىاايى مىًليكان  .ُُ
 * جىل  مىٍن زىافى اًبؼب
 مىالىوي اًبٍجًتمىاًعًهن  ًمثيلي * 
 يف ىذا البت من حيث البياف 
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 أ. من صبلة "جل من زاف ابؼبزااي مليكا" : ؾباز عقلي
ىزىاايى " إىل "مىٍن زىافى اليت كفيو ؾباز عقلي إلسناد " ألف يف ىذا صدر البيت
" كيف اؼب
اؼبقصود ال نزين جسميا، لكن لو صفة حسنة تزين نزين شخصا ابػبَت؟، ف
 .طبيعتو
 *فىمىا  طىرًيفه  فىٍضله  يػىٍوـو  كيل  . ُِ
 تىبًجيلي  يىًفي كىمىا ثػىنىاءه  يىٍكًفي*     
 ىذا البت من حيث البياف يف 
 كنايةفما" :   أ. من صبلة "كل يـو فضل طريف
يناؿ الثناء أك  ألف الذم النبيل ألف يف ىذا صدر البيت أم كناية عن صفة 
" لكن الشخص الذم لو تلك الصفة. اغبرمة ليس ذلك اػبَت "فىٍضله   طىرًيفه
 * ًمٍنحىةي اٍليػىٍوـً بػىٍعدى أىٍلًف دىلًيلو . ُّ
 ديىٍؤلي العٍُتى جىاءى ًفيهىا دىلًيلي * 
 يف ىذا البت من حيث البياف 
 استعارة مكنيةأ. من صبلة "منحة اليـو بعد ألف دليل" : 
" يوصف  يتمضمن استعارة مكنية أف "ًمٍنحىةي  ىذا صدر البيتألف يف  اٍليػىٍوـً
 " مع أف ملء العُت ليس منحة اليـو كلكنو فرصة. ديىٍؤلي ابلفعل "
 * ًإف  فىاريكقػىنىا لىسىٍيفه كىًدرٍعه . ُْ
 كىضًبنى لًٍلًحمىى كىمشىٍسه كىنًيلي *     
 يف ىذا البت من حيث البياف 
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 تشبيو بليغك   ؾباز مرسلا لسوؼ كدرع" : أ. من صبلة "إف فاركقن
" كاؼبشبو الذم حذؼ اؼبشبو بو سىٍيفه كىًدرٍعه اليت لفظ " ألف يف ىذا صدر البيت
"، مع أف اغبمى ليس سيفا سىٍيفه كىًدرٍعه " كالفعل للفظ "فىاريكقػىنىاكبدؿ بلفظ "
كدرعا، لكن صاحبهما فارس، أك أمَت، أك غَت ذلك. من ىنا، يدؿ أف ذلك 
بيت ؾباز مرسل ابلعبلقة اعبزئية، حيث يذكر البعض لكنو يقصد الكل، ألف ال
 السيف كالدرع من األسلحة كشخصية األمَت أك فارسو.
"، كاؼبشبو بو لفظُت سىٍيفه كىًدرٍعه كيتضمن ىذا البيت تشبيها بليغ، كاؼبشبو لفظ "
ا البيت تشبيو صبع "، كألف لو اثٌت مشبو بو فهذمشىٍسه كىنًيلي " ك"كىضًبنى لًٍلًحمىى"
 نظرا من طريف تشبيهو.
 تشبيو صبعب. يف صبلة "كضبي للحمى كمشس كنيل" : 
"، كألف مشىٍسه كىنًيلي " ك"كىضًبنى لًٍلًحمىىكاؼبشبو بو لفظُت "  ألف يف ىذا عجز البيت
 لو اثٌت مشبو بو فهذا البيت تشبيو صبع نظرا من طريف تشبيهو. 
ف لو اثٌت مشبو بو فهذا البيت تشبيو صبع نظرا من "، كألمشىٍسه كىنًيلي "يف اللفظ 
 طريف تشبيهو.
 . علم البديع1
 ،ػبليل مطراف كجدت الباحثة عناصر البديع "مرحبا أيها األمَت اعبليل"يف شعر 
 لي:كما تىي  ك 
بان أىيُّها األًمَتي اعبٍىًليلي . ُ    * مىٍرحى
   دير ةي اٍلًعٍقًد كىالر ئًيسي الن ًبيلي *      
 يف ىذا البيت من حيث البديع 
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ألف يف لفظُت فاصلة  "،الن ًبيلي " ك"اعبٍىًليلي كىناؾ السجع اؼبرصع يف آخر السطرين "
   كيساكايف يف كزهنما كحركفها، يوزف ابلوزف "فعيل" كقافيتهما حرؼ البلـ.
اةى ًمٍصرى كىايى قىا . ِ بان ايى ىيدى   *مىٍرحى
 مى الس ًبًيلي دىتػىهىا كىالس ًبيلي نًعٍ *      
 ذا البيت من حيث البديع يف ى
بعيد، ال من أسلوب التورية حيث كاف اؼبعٌتىو ىاد، يتض "ىداة"أما أصل كلمة 
كلفظ "السبيل" ك" السبيل" أم الذم يدؿ إىل الصراط اؼبستقيم ىو اإلسبلـ. 
الذم حيث يذكر مرتُت يف ىذا البيت، كيتساكايف يف نطقهما  متماثلجناس 
 فعل ابلفعل.يتكوف 
ُي  كىٍم ابً .ّ ٍل ًدم ال يًت بىذى   *ألىايى
ؾو كىصىح  عىًليلي *      بىش  حىزًينه ابى
 ذا البيت من حيث البديع يف ى
كفيو أيضا أتكيد الذـ دبا يشبو اؼبدح ألنو يعرب الكلمات بوضع معٌت الذـ الذم  
كيف  كاحتقار.كاف استخدامو يشبو اؼبدح، لكن اؼبقصود يف ىذه العبارة هتاكف 
 اعبمع ما بُت شيئُت، أك اظبُت، أكألف  اإلجيايب يدؿ الطبق"كصٌح عليل"  اللفظ
يدؿ الطبق كأما اللفظ "بش حزين ابؾ"  .حرفُت متضادين مثبتُت أك منفيُت
اعبمع ما بُت شيئُت، أك اظبُت، أك حرفُت متضادين مثبتُت أك ألف  أيضا اإلجيايب
 . منفيُت
 * ايىةي هللًا كىٍلتػىٍنمي لًتىصيٍنها ًعنى . ْ
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 فىيٍنميو اػبىيػٍري العىًميمي اعبىزًيلي * 
 ىذا البت من حيث البديع يف 
 اللفظان بو يتشا أن فركؽمجناس مركب  "فينمو" يدؿك "لتنمك "كيف ىذا اللفظ 
 .المعني في ويختلفا النطق في
 اللفظان بو يتشا أنجناس مركب مفركؽ يدؿ  "العىًميمي اعبىزًيلي " كيف ىذا اللفظ
 .المعني في ويختلفا النطق في
ًة أىٍبدىل. ٓ  * جىل  مىٍن يف سىٌتى الفىرًيدى
 لىٍمحةن ًمٍن سىنىاهي ًفيمىا ييًنيلي * 
 البديع يف ىذا البت من حيث 
كيتساكايف يف  كلفظ "سٌت" ك"سنا" جناس اتـ حيث يذكر مرتُت يف ىذا البيت،
سنا الثاين كأما هبا عزٌة  األكؿ د سٌتاؼبقصو أما  يف اؼبعٌت. نطقهما لكن ـبتلفا
 ذكاء.هبا فاؼبقصود 
 *فىمىا  طىرًيفه  فىٍضله  يػىٍوـو  كيل  . ٔ
 تىبًجيلي  يىًفي كىمىا ثػىنىاءه  يىٍكًفي*     
 يف ىذا البت من حيث البديع 
يىًفي" ألمنا متساكايف يف الوزف  يىٍكًفي" ك"كىمىا يف لفظ "فىمىا جناس غَت اتـكىناؾ 
  ف يف اغبركؼ.لكن ـبتلفا
 * ذًٍكرىاهي ىيوى ًعيدي الن شًء اعبىًديًد كى . ٕ
تػىبػٍقىى مىا أىٍعقىبى اعٍبًيلى ًجيلي *  سى
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ما اختلف ركناه يف ىيئات يف لفظ "اعبيل" ك"جيل" جناس ؿبرؼ كىناؾ 
 .اغبركؼ اغباصلة من حركاهتا كسكناهتا
 ألمنا متساكايف يف الوزف لكن ـبتلفاف يف اغبركؼ. 
 * اٍليػىٍوـً بػىٍعدى أىٍلًف دىلًيلو  ًمٍنحىةي . ٖ
 ديىٍؤلي العٍُتى جىاءى ًفيهىا دىلًيلي * 
 يف ىذا البت من حيث البديع 
 كىناؾ جناس اتـ يف لفظ "دليل" ك"دليل"  يف صدر البيت كعجزه.
 * ًإف  فىاريكقػىنىا لىسىٍيفه كىًدرٍعه . ٗ
 كىضًبنى لًٍلًحمىى كىمشىٍسه كىنًيلي *      
 ن حيث البديع ىذا البت ميف 
 " متساكايف يف النطق كاؼبعٌت.ضًبىى" ك"ضًبنىىناؾ جناس اتـ يف لفظ "
 مرحبا أيها األمًن اجلليلأنواع العناصر البالغية يف شعر الفصل الثاين : 
أنواع العناصر الببلغية يف شعر  يفيف ىذا الفصل ستبحث الباحثة البياانت 
 .مرحبا أيها األمَت اعبليل
 كما يلي :   ، كىيعناصر اؼبعاينكجدت الباحثة  شعريف ىذا ال. ُ
نوع علم 
 البالغة
 البيت نوع األسلوب
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الكبلـ  .ُ عاينعلم ادل
 اإلنشائي الطليب
  )النداء(
. إجياز ِ
 ابغبذؼ
 توكيد. ّ
 كالواك الوصل. ْ
. كإجياز ٓ
 ابلقصر
بان  األًمَتي اعبٍىًليلي    #    دير ةي اٍلًعٍقًد  أىيُّهامىٍرحى
 ر ئًيسي الن ًبيلالكى 
 
 
. كبلـ خربم ٔ
 ابتدائي
 . الواك كصلٕ
 . اإلطنابٖ
 كالفاء فصل. ٗ
كبلـ إنشائي  .ُ
 طليب )النداء(
إجياز . ِ
 ابغبذؼ
 . توكيدّ
 كالواك الوصل. ْ
بان  اةى ًمٍصرى كىايى قىا    #    دىتػىهىا كىالس ًبيلي  ايى مىٍرحى ىيدى
 الس ًبًيلي ٍعمى نً 
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ائي كبلـ إنش .ٓ
 غَت طليب 
 . الواك كصلٔ
كبلـ إنشائي  .ُ
 طليب )النداء(
إجياز . ِ
 ابغبذؼ
 . توكيدّ
 كالواك الوصل. ْ
بان  يٍعتىًفي كىعىز   ايى مىٍرحى
اىيٍم      #     كيًفيى اؼب أىًعز ةن بًنىدى
لًيلي   الذ 
 
كبلـ خربم . ٓ
  ابتدائي
 . الواك كصلٔ
كبلـ إنشائي  .ُ
 طليب )النداء(
إجياز . ِ
 ابغبذؼ
 . توكيدّ
 كالواك الوصل. ْ
بان  هين  أىنػ اٍلربًٌ   #   كىمىا ضىر  كى عىقىاًئلى الطٍُّهًر ايى مىٍرحى
 قىًليلي 
 . كبلـ خربمٓ
 طليب
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خربم . كبلـ ُ
 ابتدائي
ُي  كىٍم    #ابً  ٍل ًدم ال يًت بىذى ؾو    ألىايى بىش  حىزًينه ابى
 صىح  عىًليلي كى 
خربم  . كبلـِ
 ابتدائي  
 الواك الوصل. ّ
خربم . كبلـ ُ
 ابتدائي
ؿ أىمُّ ًعيدو ربىىل ى #  ًفيًو مىٍغزنل سى  مىٍعٌتن كى اـو ًعيدي ًفٍرايى
يل  صبًى
خربم كبلـ  .ِ
 ابتدائي
 . الواك الوصلّ
خربم كبلـ   .ُ 
 ابتدائي
 الواك الوصل. ِ
تػى كى ىيوى ًعيدي الن شًء اعبىًديًد   مىابػٍقىى ذًٍكرىاهي # سى
 أىٍعقىبى اعٍبًيلى ًجيلي 
. كبلـ إنشائي ّ
 غَت طليب
إنشائي كبلـ . ُ
البلـ ) طليب
 (األمر
يٍنميو اػبىيػٍري العىًميمي فى تىصيٍنها ًعنىايىةي هللًا كىٍلتػىٍنمي # لً 
 اعبىزًيلي 
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 . الفاء فصلِ
كبلـ خربم . ّ
 ابتدائي
كبلـ إنشائي . ُ
 طليب )أمر(
ٍنًجبػىيػٍهىا اٍلًعظيمىٍُتً # سيعيوده تػىٍعليو مي  حىظكىٍليىكٍن 
 عيٍمري طىوًيلي كى 
كبلـ خربم . ِ
 ابتدائي
 . الواك كصلّ
كبلـ خربم . ُ
 ابتدائي
ًة أىٍبدىل # لىٍمحةن ًمٍن سىنىاهي  جىل  مىٍن يف سىٌتى الفىرًيدى
 ًفيمىا ييًنيلي 
كبلـ خربم   .ِ
 ابتدائي
كبلـ خربم . ُ
 ابتدائي
ىزىاايى مىًليكان # مىالىوي اًبٍجًتمىاًعًهن   جىل  مىنٍ 
 زىافى اًبؼب
 ًمثيلي 
. كبلـ خربم ِ
 ابتدائي
كبلـ خربم . ُ
 ابتدائي
مىا يىًفي كى كيل  يػىٍوـو فىٍضله طىرًيفه فىمىا # يىٍكًفي ثػىنىاءه 
 تىبًجيلي 
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كبلـ خربم . ِ
 ابتدائي
 . الواك الوصلّ
كبلـ خربم . ُ
 ابتدائي
# ديىٍؤلي العٍُتى جىاءى ًفيهىا  اٍليػىٍوـً بػىٍعدى أىٍلًف دىلًيلو ًمٍنحىةي 
  دىلًيلي 
كبلـ خربم . ِ
 ابتدائي
 
. كبلـ خربم ُ 
 طليب )توكيد(
مشىٍسه كى ى لًٍلًحمىى كىضًبن فىاريكقػىنىا لىسىٍيفه كىًدرٍعه #  ًإف 
 نًيلي كى 
 الواك الوصل. ِ
كبلـ خربم . ّ
 ابتدائي
طليب النشائي اإلالكبلـ  :، أنواع عناصر اؼبعاين كىيكؿاعبديف ىذا تكوف ي)
 اثنافبتدائي االبَتم اػبالكبلـ  ة عشرتكس ،اثناف طليبالنشائي غَت اإلكالكبلـ  ،ةتس
طناب، اإل، ككاحد الفاء الفصل اثنافك  الواك الوصل عشرك  ثبلثة طليبالربم اػبالكبلـ ك 
 (.از ابغبذؼ، ككاحد اإلجياز ابلقصرأربعة اإلجي
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 كما يلي :   ، كىيعناصر البياف يفكجدت الباحثة  شعريف ىذا ال. ِ
 البيت علم البيان
 الدليل
 مشبو بو مشبو
التشبيو 
 البليغ
ًإف  فىاريكقػىنىا لىسىٍيفه كىًدرٍعه # كىضًبنى لًٍلًحمىى 
 كىمشىٍسه كىنًيلي 
ٍيفه سى 
 كىًدرٍعه 
ى ضًبن 
لًٍلًحمىى 
 كىمشىٍسه كىنًيلي 
التشبيو 
 اجلمع
ًإف  فىاريكقػىنىا لىسىٍيفه كىًدرٍعه # كىضًبنى لًٍلًحمىى 
 كىمشىٍسه كىنًيلي 
ٍيفه سى 
 كىًدرٍعه 
ى ضًبن 
 لًٍلًحمىى
 
 البيت نوع األسلوب نوع علم البالغة
بان أىيُّها  كناية. ُ علم البيان  دير ةي اٍلًعٍقدً #        األًمَتي اعبٍىًليلي مىٍرحى
از مرسل . ؾبِ كىالر ئًيسي الن ًبيل
 )مسببية(
ستعارة . االّ
 تصرحييةال
االستعارة  .ُ
 التصرحيية
بان ايى  اةى مىٍرحى ًمٍصرى كىايى قىا    #    دىتػىهىا كىالس ًبيلي  ىيدى
 نًٍعمى الس ًبًيلي 
 كناية. ِ
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بان  كناية. ُ يٍعتىًفي ايى أىًعز ةن  مىٍرحى
اىيٍم      #     كيًفيى اؼب كىعىز   بًنىدى
لً   كناية. ِ يلي الذ 
. ؾباز مرسل ُ
 )سببية(
بان ايى   ضىر  أىنػ هين  كاٍلربًٌ   #   كىمىا  عىقىاًئلى الطٍُّهرً مىٍرحى
 قىًليلي 
 ؾباز عقلي. ِ
ًدم كناية. ُ ألىايى ُي  كىٍم    # ابى ٍل ؾو    ال يًت بىذى بىش  حىزًينه ابى
 تشبيو بليغ. ِ كىصىح  عىًليلي 
ؿ . كنايةُ كمىٍعٌتن  مىٍغزنل ساـو أىمُّ ًعيدو ربىىل ى #  ًفيًو  ًعيدي ًفٍرايى
يل االستعارة . ِ صبًى
 اؼبكنية
. االستعارة ُ 
 اؼبطلقة
تػىبػٍقىى مىا  الن شًء اعبىًديدً ىيوى ًعيدي  كذًٍكرىاهي # سى
 اعٍبًيلى ًجيلي أىٍعقىبى 
 . كنايةِ
ستعارة اال. ُ
 تصرحييةال
اػبىيػٍري العىًميمي كىٍلتػىٍنمي # فىيٍنميو  يىةي هللاً ًعنىالًتىصيٍنها 
 اعبىزًيلي 
 كناية. ِ
 سيعيوده تػىٍعليو#  ميٍنًجبػىيػٍهىا اٍلًعظيمىٍُتً كىٍليىكٍن حىظ  . كنايةُ
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. االستعارة ِ
 اؼبكنية
 كىعيٍمري طىوًيلي 
. االستعارة ُ
 اؼبكنية
ًة  ًمٍن سىنىاهي  حةن لىمٍ  # أىٍبدىلجىل  مىٍن يف سىٌتى الفىرًيدى
 ًفيمىا ييًنيلي 
.ؾباز مرسل             ِ
 )جزئية(
ىزىاايى مىًليكان # مىالىوي اًبٍجًتمىاًعًهن   مىٍن زىافى جىل   ؾباز عقلي. ُ
 اًبؼب
 ًمثيلي 
فىمىا # يىٍكًفي ثػىنىاءه كىمىا يىًفي  فىٍضله طىرًيفه كيل  يػىٍوـو  كناية. ُ
 تىبًجيلي 
االستعارة . ُ
 ؼبكنيةا
# ديىٍؤلي العٍُتى جىاءى ًفيهىا  بػىٍعدى أىٍلًف دىلًيلو  ًمٍنحىةي اٍليػىٍوـً 
  دىلًيلي 
      ؾباز مرسل. ُ 
 )جزئية(
سه # كىضًبنى لًٍلًحمىى كىمشىٍ سىٍيفه كىًدرٍعه لى  فىاريكقػىنىاًإف 
 كىنًيلي 
 تشبيو بليغ. ِ
 صبعتشبيو . ّ
 رابعة اجملاز اؼبرسلك  لكنايةا ةعشر  كىي:بياف عناصر ال، أنواع اعبدكؿىذا  تكوفي)
االستعارة  ككاحد تصرحييةالستعارة االة ثبلثك  ستعارة اؼبكنيةاال رابعةك  اجملاز عقلي اثنافك 
 (.شبيو البليغ ككاحد التشبيو اعبمعالت كاثناف اؼبطلقة
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 كما يلي :   ، كىيعناصر البديعكجدت الباحثة من  شعريف ىذا ال. ّ 
نوع علم 
 بالغةال
 البيت نوع األسلوب
بان أىيُّها األًمَتي اعبٍىلً  سجع مرصع علم البديع #  دير ةي اٍلًعٍقًد كىالر ئًيسي  يلي مىٍرحى
 يلي الن بً 
أسلوب . ُ
 التورية
بان ايى  اةى مىٍرحى نًٍعمى كىالس ًبيلي ًمٍصرى كىايى قىا  #  دىتػىهىا  ىيدى
 الس ًبًيلي 
جناس . ِ
 متماثل
الذاـ دبا  أتكيد
 يشبو اؼبدح
ُي  كىٍم    #ابً  ٍل ًدم ال يًت بىذى ؾو    ألىايى بىش  حىزًينه ابى
 كىصىح  عىًليلي 
 الطبق اإلجيايب
جناس مركب 
 فركؽم
 العىًميمي اػبىيػٍري  فىيٍنميو#  كىٍلتػىٍنمي لًتىصيٍنها ًعنىايىةي هللًا 
 اعبىزًيل
جناس مركب 
 فركؽم
ًة أىٍبدىل # لىٍمحةن ًمٍن  سىٌتى يف  جىل  مىنٍ  جناس اتـ هي سىنىاالفىرًيدى
 ًفيمىا ييًنيلي 
تػىبػٍقىى مىا ىيوى ًعيدي الن شًء اعبىًديًد كى  رؼؿبجناس  ذًٍكرىاهي # سى
 ًجيلي  اعٍبًيلى  أىٍعقىبى 
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كىمىا يىًفي ثػىنىاءه فىمىا # يىٍكًفي كيل  يػىٍوـو فىٍضله طىرًيفه  جناس غَت اتـ
 تىبًجيلي 
# ديىٍؤلي العٍُتى جىاءى ًفيهىا  دىلًيلو  ًمٍنحىةي اٍليػىٍوـً بػىٍعدى أىٍلفً  س اتـجنا
  لًيلي دى 
كىمشىٍسه  ًحمىىلًلٍ  ىًإف  فىاريكقػىنىا لىسىٍيفه كىًدرٍعه # كىضًبن  جناس اتـ
 كىنًيل
كاحد السجع اؼبرصع ككاحد  :كىيعناصر البديع ، أنواع اعبدكؿيف ىذا تكوف ي)
الطبق  كاثناف أتكيد الذاـ دبا يشبو اؼبدحكاحد اعبناس اؼبتاثل ككاحد سلوب التورية ك أ
 جناس غَت اتـ(.ككاحد  كثبلثة اعبناس التاـ فركؽناس اؼبركب اؼباإلجيايب كاثناف اعب
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 أ. نتائج البحث
الباحثة يف ىذا العنواف "العناصر الببلغية يف شعر مرحبا أيها  بعد ما حبث
 لي:ل" حصلت إىل نتائج البحث كما تليمَت اعباأل
 . علم ادلعاين7
القصر  مل يتم العثور علىبعناصر اؼبعاين عما يراد  ةبعد أف حبث الباحث
فيما بياانت  إثناف ك طبسوف هيف عناصر اؼبعاينكجدت الباحثة كاؼبساكة كلكن 
 يلي:
 بياانت ُٕاألكؿ : الكبلـ اػبربم االبتدائي يوجد  .أ 
 بياانت ٔالكبلـ اإلنشائي الطليب يوجد  الثاين :  .ب 
 بياانت ِالكبلـ اإلنشائي غَت الطليب يوجد الثالث :   .ج 
  تبياان ِ الطليب يوجداػبربم الرابع : الكبلـ  .د 
 بياانت ُّاػبامس: الواك الوصل يوجد  .ق 
  تبياان ِسادس : الفاء الفصل يوجد ال .ك 
 بياانت ْالسابع : اإلجياز ابغبذؼ يوجد  .ز 
 بياف ُاز ابلقصر يوجد الثامن : اإلجي .ح 
 بياانت ْكيد يوجد التو التاسع :  .ط 
 بياف ُاإلطناب يوجد  : عشرة .م 
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 . علم البيان0
 فيما يلي: بياانت عشركفسبعة ك  هيف كأما يف عناصر البياف
 بياانت َُاألكؿ : كناية يوجد  .أ 
 بياانت ْسل يوجد الثاين : اجملاز اؼبر   .ب 
 تبياان ْستعارة اؼبكنية يوجد اال:  الثالث  .ج 
 بياانت ِالرابع : اجملاز العقلي يوجد  .د 
 بياانت ّ يوجد التصرحيية اػبامس : االستعارة .ق 
 بياف  ُيوجد ستعارة اؼبطلقة السادس :اال .ك 
 بياانت ِالسابع : التشيبو البليغ يوجد  .ز 
 بياف ُالتاسع : التشبيو اعبمع يوجد  .ح 
 . علم البديع1
اؼبقابة  العثور على مل يتمبعناصر البديع عما يراد  ةبعد أف حبث الباحث
 ثبلثة فهي كجدت الباحثة عناصر البديعحسن التعليل كأسلوب اغبكيم كلكن ك 
 فيما يلي:بياانت  عشر
 بياانت ّاألكؿ : اعبناس التاـ يوجد  .أ 
 بياف ُ صع يوجدالثاين : السجع مر   .ب 
 بياف  ُاتـ يوجد  الثالث : اعبناس غَت  .ج 
 بياف  ُ أتكيد الذاـ دبا يشبو اؼبدح يوجدالرابع :  .د 
 بياف  ُأسلوب التورية يوجد اػبامس :  .ق 
 بياف  ُالسادس : اعبناس اؼبتماثل يوجد  .ك 
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 بياانت ِفركؽ يوجد السابع: اعبناس اؼبركب اؼب .ز 
 بياف  ِالطبق اإلجيايب يوجد  : الثامن .ح 
 بياف  ُاعبناس احملرؼ يوجد التاسع :  .ط 
 ب. اإلقرتاحات
"العناصر الببلغية  عنواف يفاغبمد هلل رب العاؼبُت، قد مت يف ىذا البحث 
. كتشعر الباحثة (ةيببلغ ػبليل مطراف )دراسة "مرحبا أيها األمَت اعبليل"يف شعر 
علومات اؼب أف زايدةأف يكوف  بعيد عن الكماؿ كأيضا ترجوالبحث  ىذا
 ر األدبية للقارئُت. فكااألك 
س كأخَتا تريد الباحثة أف تقدًن الشكر إىل فضيلة األستاذ الدكتوراند
 عتيق دمحم رمضاف اؼباجستَت الذم قد مت توجيهو يف ىذا البحث التكميلي.
كترجو الباحثة أف يكوف انفعا كتشكر الباحثة على اىتمامكم كمبلحظتكم، 
عسى ىذا البحث التكميلي ينفع لنا يف القراء كالباحثة يف كل كقت حُت. 
 الدارين، آمُت.
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 ادلراجع
 ادلراجع العربية  . أ
لبناف: دار الكتب -. بَتكتدابء كالشعراءألاالعبلـ من ا ،ة،كامل دمحمدمحم عريض
 العلمية، ؾبهوؿ سنة.
 ؾبهوؿ سنة.: ماؼبح كقضااي، األدب العريٌب اؼبعاصرستاذ علي، أل، اضبودين
-بَتكت. اؼبعاين كالبياف كالبديع اإليضاح يف علـو الببلغةالفزكين، اػبطيب، 
 ؿ سنة.لبناف: دار الكتب العلمية، ؾبهو 
 ،دار اؼبعارؼ ،، القيم الفنية يف التشبيهات القرآنيةأ ب مها ،عوين كحيل
 .ـَُِّ بتصٌرؼ.
 .ـُٗٗٗ ،دار اؼبعارؼ .الببلغة الواضحة كمصطفى أمُت، ،علي اغباـر
األزابكية :مهرجات القراءة للجميع . عناصر الببلغة األدبيةنبيل،  ،راغب
 ـ.ََِّ
 .َُِٕ ،دار الفكر .يف اؼبعاين كالبياف كالبديع جواىر الببلغة، اؽبامشي، أضبد
دار ، الببلغة الواضحة البياف كاؼبعاين كالبديع ،مصطفى أمُت، كعلي اعباـز
 اؼبعارؼ: ؾبهوؿ السنة. 
 ،الطبعة األكىل، دار األصالة: بَتكت .علم أساليب البيافغازم،  ،ديوت
 .ـُّٖٗ
دار  لبناف:-بَتكت .عركضاعبامع لفنوف اللغة العربية كالعرفاف،  ،مطرجي
 اؼبعارؼ، ؾبهوؿ السنة. 
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 اؼبصر: مؤسسة ىنداكم سي آم سي،  .ؿباضرات عن خليل مطرافدمحم،  ،مندكر
 ؾبهوؿ السنة. 
 دار الكتب العلمية، ؾبهوؿ سنة.. مفتاح العلـواؼبلة، اإلماـ سراج، 
 ـ.ََِٗ: . اؼبكتبة التجارية الكربلاألداب رىاجو  ،أضبد ،اؽبامشي
 . دار اؼبعارؼ: ؾبهوؿ السنة. الببلغة الواضحة، علي اعباـر كمصطفى. أمُت
لبناف: دار الكتب -. بَتكتعلـو الببلغة البياف كاؼبعاين كالبديعمصطفى، أضبد، 
 ـ. ُّٗٗالعلمية،  
 ـَُِّالقاىرة: دار الفكر العريب، . األدب كفنونو، إظباعيل، عز الدين
 ادلراجع األجنبية  . ب
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